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HISTORIA PERSONAL 
La inquietud sobre la falta de afecto en la docencia nace desde la básica primaria 
reforzándose aún en la secundaria. Notaba con preocupación quizá que los 
docentes afectuosos en los estudiantes eran muy pocos, que eran dedicados y 
que se preocupaban de verdad por sus alumnos. Pero notaba también que el 
rendimiento del grupo con estos docentes era mucho mayor que con los demás. 
Sus clases eran un espacio donde se compartían opiniones y se tenía muy en 
cuenta la opinión del estudiante por simple que esta pareciera. Ahora comprendo 
que ellos con su comportamiento y su afectividad ofrecían un estímulo al que los 
estudiantes respondían con interés y dedicación por la asignatura. 
En cierto modo existía un alto grado de reciprocidad puesto que hasta los más 
indisciplinados se mostraban atentos e interesados. 
No sucedía lo mismo con los docentes distantes o indiferentes que no se tomaban 
la molestia de aprenden los nombres de sus alumnos y los llamaban por sus 
apellidos o su número de lista, como si se tratara de un cuartel militar. Por 
supuesto que esta actividad no podría, jamás, permitir el desarrollo de ningún tipo 
de proceso afectivo. 
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De todo lo anterior surge una reflexión: 
Si mediante el afecto y el buen trato se pueden lograr mejores resultados porqué 
no son afectuosos todos los docentes? Por qué no se combina lo pedagógico con 
lo afectivo? 
De la experiencia personal se tomarán dos ejemplos: uno negativo y otro positivo 
que fueron determinantes en la vida de quien escribe: 
Sucedió en el grado séptimo: la profesora de geografía logró desarrollar en mí un 
bloqueo por esta materia, lo que además sería definitivo en mí porque en 
adelante, está se convirtió en la materia que no quería ver. 
Su actitud de arrogancia cuando llegaba al curso, pasaba lista sin fijarse en sus 
alumnos, luego mostraba su mapa y por número de lista empezaba a llamar para 
que los estudiantes ubicaran algún sitio específico, si alguien se equivocaba (lo 
que sucedía muy a menudo) obtenía una mala nota y si se trataba de explicar un 
tema nuevo, no había claridad en los conceptos. Jamás se vio muestra alguna de 
creatividad en ella. No había ninguna diferencia entre una de sus clases o una de 
matemáticas, ambas eran igual de lineales. El resultado fue que durante ese año 
no se encontró motivo alguno para estudiar geografía sólo la nota, muchos 
estudiantes perdieron la materia y todos coincidieron en que la profesora no 
llegaba a los estudiantes, ni en su trato, ni en su contenido y mi bloque y mi 
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bloqueo fue total, aunque tuve otras profesoras de geografía, siempre existió ese 
desprecio por la materia, a medida que fui avanzando en mis estudios comprendí 
que debía estudiarla por que necesitaba una buena nota, pero jamás llegue a 
quererla. 
En el siguiente grado llegó una profesora de historia, ella era joven muy amable y 
se interesaba en cada uno de sus alumnos. Nos llamaba por nuestros nombres, 
era muy creativa, agradable, respetuosa, amaba lo que hacía y lo transmitía. Las 
horas de clases con ella eran muy fructíferas. Se ve que su actitud logró en mí 
despertar un gran interés por la historia y aprendí mucho de ella. 
Permanentemente estuve estableciendo comparaciones entre las dos profesoras y 
podría citar muchos ejemplos más, para llegar siempre a la misma conclusión: se 
logran mayores y mejores resultados cuando se es un docente afectuoso. 
Me fui llenando de razones cada vez más grandes de, porqué es necesario 
elaborar un proyecto que aporte a estimular al docente a apropiarse de este 
recurso que no solo arroja resultados en el aula sino que puede incluso cambiar el 
curso de las sociedades. 
Las prácticas docentes han sido los elementos que nos permite afirmar con 
propiedad todo lo dicho antes, porqué las estrategias que se han utilizado con los 
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estudiantes y sus resultados hacen pensar que en realidad es necesario trabajar 
con el afecto como medio posibilitador del proceso. 
Así llegamos a la conclusión que si el docente logra que sus relaciones con los 
estudiantes estén basados en el respeto, la consideración y el afecto, conseguirá 
mejores resultados, no solo en el aula, sino que se proyectará a la comunidad por 
que sus estudiantes también aprenderán a dar afecto. 
El mundo vive una falta de afecto que se manifiesta en el caos presente hoy por la 
descomposición del tejido social. 
Aquí el proyecto pedagógico ha ejercido magnifica influencia en esta latente 
necesidad por que en la medida en que se ha adoptado estrategias metodológicas 
para tal fin, el convencimiento es aún mayor de las bondades del proyecto y su 
efectividad, además ya se empiezan a ver resultados. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Adquirir mediante el Proyecto Pedagógico elementos de formación pedagógica y 
personal para orientar el desarrollo de procesos afectivos mientras se aprende en 
las ciencias sociales, puesto que éstas como las ciencias del hombre deben 
contribuir a la formación integral del ser humano; buscando dentro de ellas 
mismas las herramientas que permitan construir una sociedad más humanizante 
combinando armoniosamente las estrategias escogidas con los tres elementos 
base del Proyecto Pedagógico: la reflexión, la investigación y la práctica Docente. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Construir día a día elementos positivos que conduzcan a enriquecer las 
relaciones interpersonales, tanto con los estudiantes como con toda la comunidad 
educativa. 
Fomentar del desarrollo de procesos afectivos y tolerantes entre estudiantes y 
docentes a fin de empezar a formar una sociedad más humanizante en la que la 
escuela se convierta en el agente formador de valores. 
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Adoptar una metodología que permita rescatar el interés por el estudio de la 
ciencias sociales en la que los estudiantes se sientan libres, autónomos y 
creadores y que encuentren el verdadero significado de lo que aprenden. 
Despertar en los padres la necesidad de involucrarse en la educación de sus 
hijos mediante su integración con los docentes en las necesidades afectivas de 
sus hijos para que el proceso sea completo que abarque las áreas de mayor 
permanencia del niño (hogar-escuela). 
Enriquecer el trabajo en el aula de tal manera que ésta se convierta en un 
laboratorio en la que el estudiante no solo construya lo que desea aprender sino 
que también descubra la manera de combinar lo afectivo con lo cognitivo. 
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JUSTIFICACION 
Estudios realizados en instituciones especializadas han demostrado que, mas que 
un buen programa con muy buenos implementos, recuso más efectivo y que 
estimula al aprendizaje en la correcta interrelación que logre el docente con el 
estudiante por la relación de agrado de estimulo- respuesta entre los dos actores 
principales de este proceso. De un lado se establece que "el docente dispone de 
un puente de acceso hacia sus alumnos con relaciones cordiales y afectivas" y de 
otro lado, el estudiante en reciprocidad al afecto que recibe responde con 
adecuado rendimiento, para seguir recibiendo ese afecto que le brinda su maestro. 
No se trata de caer en un trajinado discurso romántico, si no de establecer la 
importancia del buen trato en relaciones sinceras, de verdadero interés y respeto 
hacia los demás teniendo como bases la parte afectiva. 
Puesto que la escuela es el otro lugar donde el niño pasa mas tiempo es de suma 
importancia que su permanencia en ella sea agradable, que se sienta respetado y 
valorado por esos personajes que para él son muy importantes: sus profesores. 
Con este análisis profundo sobre ésta temática surge la inquietud y el propósito de 
no pertenecer al grupo de docentes que aún hoy ven la educación como un medio 
de subsistencia solamente si no de empezar un proceso que poco a poco vaya 
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contribuyendo a formar un nuevo docente de hoy, dinámico, investigador, humano, 
consciente de su nuevo rol pero sobre todo muy afectuoso. 
Con la seguridad que a partir de mi formación incluyendo en ella fracasos y 
aciertos, dándole un giro total a la educación de hoy, se puede construir un 
docente acorde alas necesidades de la sociedad actual. 
Esta formación por lo tanto irá en tres dimensiones: 
Afectivo 
Cognitivo 
Actitudi nal 
El afecto es por excelencia la herramienta eficaz que tiene en el campo educativo 
el terreno propicio para lograr que un individuo se desempeñe brillantemente en 
cualquier rama, ya sea medicina, ciencias sociales, ingeniería, lenguas u otra 
profesión y que necesita su propio desarrollo afectivo que es el condicionamiento 
adecuado para cualquier oficio. Esta por esta razón que dirijo mi formación tanto 
en lo pedagógico como en lo personal a buscar elementos que me permitan llegar 
ese docente lleno de amor por todo cuanto haga sin perder de vista el lugar 
privilegiado puedo llegar a ocupar como ser: convertirme en un modelo digno de 
imitar tanto por los estudiantes como por los docentes en formación. 
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Ciencias Sociales 
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PROGRAMA: Ciencias Sociales 
Nuestra sociedad cada vez vive tiempos más difíciles, la crisis se vive en todos los 
niveles y aunque no somos grandes estrategas, si nos asiste un gran porcentaje 
de responsabilidad, como integrantes de una sociedad y miembros activos de una 
comunidad. Pero como las soluciones no bajan del cielo, debemos buscar la 
manera de idear mecanismos que contribuyan a reestructurar ese tejido social en 
descomposición. 
Por tal motivo concientes de la gran responsabilidad que tenemos los Docentes y 
del amplio campo de acción del que disponemos hemos ideado una metodología 
que nos permita desarrollar, mientras enseñamos los saberes específicos, 
procesos afectivos entre los estudiantes y de los docentes hacia los estudiantes, 
involucrando a toda la comunidad educativa. 
Después de algunas investigaciones concluimos que si trasmitimos afecto en 
nuestro trato hacia los demás, en nuestro laborar interesándonos en las personas 
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haciendo del afecto un ingrediente permanente, lograremos humanizar nuestra 
sociedad. 
Por este motivo y guiados por los principios del constructivismo hemos 
desarrollado una serie de actividades teniendo como centro al estudiante, el cual 
mediante una metodología específica aprende en las relaciones permanentes 
cordiales y democráticas de participación colectiva en la que involucran 
directamente a sus actores: 
A los Docentes como guías y orientadores del proceso. 
A los Estudiantes, actores principales hacia quienes va dirigido el proceso. 
La comunidad educativa unida en un mismo fin, el desarrollo integral del 
alumno. 
Qué papel juega entonces el afecto en todo esto? 
Es el protagonista principal porque junto a él están todos los otros valores y 
necesariamente hay que apropiarse de ellos para darle forma a esta metodología. 
El afecto permite: 
Valorar al estudiante contribuyendo a un concepto favorable de sí mismo. 
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Formarlo en la tolerancia, la responsabilidad y el respeto hacia si mismo y los 
demás. Lo que a su vez le facilita que con criterio propio investigue en lo que 
desea aprender, lo que hará con mucha responsabilidad y esmero. Entre otras 
cosas porque siente la necesidad de volver el afecto que recibe convertido en 
resultados. 
Y lo afirmamos con propiedad porque el desarrollo de esta metodología durante 
este tiempo en la "Escuela Anita Díaz Padilla" así lo ha demostrado. 
En ella el primer paso ha sido el trato amable y sincero con los estudiantes y que 
mediante los talleres del afecto se ha logrado que vaya interiorizando estos 
conceptos, nuevos para ellos y que hoy no solo los conocen sino que se 
identifican con ellos. 
A través de la Pedagogía del afecto se ha logrado que los estudiantes se interesen 
en las Ciencias Sociales, pero también han asumido una actitud responsable y de 
compromiso con las otras asignaturas. 
Esto ha sido manifestado por los otros docentes. 
Hoy los estudiantes del séptimo grado de la Escuela "Anita Díaz Padilla" se 
sienten valorados, respetados y tenidos en cuenta en el proceso de su educación 
a lo que han respondido en un efectivo rendimiento académico. 
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Pero esto no solo abarca a la escuela sino que los talleres del afecto son 
extensivos hasta sus hogares, con sus padres y mayores, hermanos y demás 
miembros de la familia buscando la sana convivencia pacífica. 
Esta metodología implica creatividad en la medida en que se hace necesario 
reemplazar las clases magistrales por actividades grupales muy variadas que les 
permitan a la vez que desarrollan un tema, bajo la orientación de su profesora, 
desarrollar lazos afectivos entre el grupo y su entorno. 
La formación es a todos los niveles, pero ante todo es necesario que el docente 
esté convencido de su nuevo papel: guía, orientador, generador de espacios 
donde se pueda construir conocimiento, lo que le permite crecer junto a sus 
estudiantes, construyendo juntos el gran conjunto que es el hombre. 
La idea de todo esto es enriquecer el trabajo en el aula día a día de tal manera 
que ésta se convierta en un laboratorio en el que el estudiante descubra la manera 
de combinar lo afectivo con lo cognitivo. 
Queridos Docentes si queremos contribuir a la Paz de nuestro País, el afecto es el 
más importante elemento que tenemos como recurso a nuestra disposición, 
teniendo en cuenta que éste en la medida en el niño lo reciba ya sea de manera 
generosa o austera contribuirá a formar su personalidad. 
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EL AFECTO: ELEMENTO QUE HACE POSIBLE EL APRENDIZAJE EN LAS C.S. 
ASPECTO TEÓRICO 
INTRODUCCIÓN 
A través de la historia, la mayoría de los actos humanos están determinados por 
un factor que como un termómetro mide la calidez de las sociedades, esto es: el 
afecto, la presencia o falencia de éste determina los comportamientos humanos y 
se manifiesta permanentemente en todas la relaciones humanas ya sea familiares, 
laborales, políticas, sociales, culturales, etc. y la presencia de este valor se nota 
cuando aparecen las situaciones de diferencia, cuando se valora la singularidad 
de los demás y que como un conjuro social enseña a las sociedades a convivir 
con seres que piensan y actúan diferente y que son aceptados y respetados en 
esa calidad de único que cada ser tiene, precisamente aplicando la pedagogía del 
afecto y la ternura, en el buen trato hacia los demás. Durante el desarrollo de este 
proyecto se verá que tan importante son éstas relaciones afectivas para un caso 
tan especial como la docencia. 
Nuestra sociedad cada vez más se enfrenta a tiempos muy difíciles y como 
podemos esperar el accionar de una varita mágica, nos corresponde participar 
activamente en la búsqueda de alternativas de posibles soluciones en las que se 
integren la familia, la escuela y la comunidad en general, hay que empezar ahora. 
A nuestro juicio dar afecto y recibirlo es un primer gran paso para lograr humanizar 
nuestra sociedad, sensibilizándola, volviendo los ojos al núcleo familiar porque es 
allí donde se empieza a formar en valores, a hablar de los buenos sentimientos, 
para que después sea complementado en la escuela. Nuestra sociedad hoy cada 
vez más se priva del derecho a la ternura. ¡Qué diferente sería si nos 
detuviéramos por un instante y reflexionáramos sobre ello! Sería dar un gran paso 
hacia la sensibilización, construyendo una sociedad que no sienta temor de 
brindar ternura y afecto. 
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1. ASPECTO TEORICO 
Este proyecto está orientado por los postulados del aprendizaje significativo, en el 
cual todo cuanto el estudiante aprende tiene para el gran significado y que plantea 
la construcción del conocimiento teniendo como bases los conceptos y 
experiencias que existen en el estudiante. 
Es imposible pretender creer que el estudiante llega hasta el profesor sin ningún 
tipo de conocimiento porque estos ya existen en él a manera de preconceptos de 
tal manera que unidos a la información nueva darán lugar a un concepto 
organizado por el mismo estudiante. 
Cuando se establece una efectiva relación entre las experiencias, hechos, objetos 
e información nueva, se da una implicación afectiva que se manifiesta en una 
positiva disposición para el aprendizaje. 
Pero para que exista un aprendizaje significativo deben llenarse una serie de píe-
requisitos. 
que el material sea potencialmente significativo. Es decir que permite una 
relación intencionada y sustancial (no al pie de la letra) con los conocimientos que 
ya el alumno posee. 
Una actividad positiva y significatividad psicológica: esto es disposición por 
parte del alumno, aspecto de gran importancia, porque significa lograr que el 
estudiante se interese por relacionar el conocimiento que posee con lo nuevo, 
desarrollando una actividad afectiva hacia lo que desea aprender. 
David Ausubell 
 distingue dos formas para el aprendizaje de conceptos. 
Formación de conceptos a partir de experiencias concretas y 
Asimilación de conceptos relacionando lo nuevo con lo que ya existe. 
En términos generales el aprendizaje significativo es la secuencia de habilidades o 
destrezas planificada estratégicamente en la búsqueda de un fin: aprendizaje por 
descubrimiento y el único medio eficaz para lograrlo es el afecto que al convertirse 
en un medio facilitador del proceso busca motivar al estudiante para que se 
interese en aprender y a desarrollar habilidades para lo que quiere y desea 
aprender. De lo anterior se desprende que el estudiante debe ser agente 
participativo por que la motivación será mayor en la medida en que descubra lo 
1 
 A Ontoria. Mapas Conceptuales. Citando a David Ausubel. 
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que para él tiene verdadero significado y que sienta suyo el saber porque él mismo 
lo produce. 
El modelo conductista también hace su aporte a este proyecto en la medida en 
que concibe al docente como una fuente permanente de estímulos a los que el 
estudiante debe responder y donde el "educador es asesor metodológico antes 
que expositor temático"2. 
Los seres humanos estamos en deuda con nuestros congéneres, la deuda de 
brindar afecto está implícita en nuestras relaciones con los demás, es una deuda 
moral, una actitud que tiene que ver con una disposición generosa del espíritu y 
que nos hace alegrar del bienestar de los demás. A esta disposición David 
Ausubel la llamó "factor asociativo"3 es decir los valores asociados con la 
solidaridad y que los identifica como: valores afectivos, políticos y éticos que a su 
vez son subcomponentes del factor asociativo. 
Estudios psicológicos han demostrado que la presencia de afecto o falta de este 
en un individuo pueden producir comportamientos diferentes, así un ser humano 
puede ser un gran humanista o un perverso criminal y la razón sería el interés 
afectuoso o cariñoso que mostraron hacia él todas las personas con quienes se 
relacionó de cerca (padres, profesores, compañeros, etc.), o la ausencia de este. 
2 CAJAMARCA REY, Carlos Enrique. Aprender a educarse a ser y a obrar. Bogotá. 1995. 
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Con justa razón Humberto Maturana en su "Patología del Amor" afirmó: "los 
seres humanos somos animales amorosos, es decir animales para quienes la 
intimidad del contacto físico, de la caricia..., es fundamental". 
Del comportamiento de los mayores hacia los menores y hasta los 15 años se 
fortalecerán o deteriorarán las tendencias asociativas que iniciaron en el núcleo 
familiar. Para los psicólogos motivacionales la motivación asociativa junto al amor 
del núcleo familiar, por encima de cualquier dificultad produce afectividad, ética y 
solidaridad lo que más adelante se convierte en ese rompecabezas llamado 
PERSONALIDAD, y los docentes también hacen un aporte significativo entre los 
elementos que arman el citado rompecabezas. 
Pero la única manera de contribuir positivamente es, siendo conscientes que se 
trabaja con la integridad de quienes se educa. Ante esta necesidad el docente no 
debe permitir que los contratos laborales, la intensidad horaria ó el estricto 
cumplimiento del deber lo vaya alejando cada vez más del mundo afectivo donde 
se puede lograr grandes resultados y se vaya convirtiendo según Luis Carlos 
Restrepo en "herederos de Alejando"5 ocultando tras el autoritarismo su 
capacidad de dar afecto y ternura, ¿por qué no ensayar a obtener resultados 
trabajando con el amplio mundo de los sentimientos? Tal vez porque preferimos 
3 DE ZUBIRÍA, Miguel. Formación de valores y actitudes — un reto a las escuelas del futuro, 
citando a David Ausubel. 1993. 
4 Ibidem. Citando a Humberto Maturana. 1993. 
5 RESTREPO, Luis Carlos. El Derecho a la ternura Bogotá. 1995. 
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el estrecho campo de lo impositivo. El amor no solo modifica conductas, sino que 
llena vacíos. 
La necesidad de aceptación en el ser humano es cada vez mayor, por la sociedad, 
por los padres, por los profesores, por los compañeros etc. los niños aprenden 
todo de su maestro, si este es un autentico modelo de tolerancia y de afecto, eso 
transmitirá y aquellos, eso aprenderán. 
Además de privarse del derecho de ser tierno, el docente en su actitud indiferente 
genera violencia y luego da la espalda manifestándose cuando desconoce los 
proceso que reconocen la singularidad del estudiante en virtud de lo cual se tiende 
a homogeneizarlos, como si tuvieran las mismas características, sin tener en 
cuenta que precisamente ese carácter de único es lo que hace especial al ser 
humano y que el docente debe respetar y aceptar. 
No se trata de aislar lo singular de lo sensorial, nadie aprende donde no 
interactúan personas o situaciones. La escuela no puede seguir siendo pionera de 
la tradición VISION-AUDICION, en la que al niño solo le bastaría llegar a la 
escuela con ojos, oídos y tal vez manos para coger el lápiz y a eso llamamos 
aprendizaje, ¿y dónde quedan los otros sentidos? a buen recaudo en casa porque 
en la escuela no se ejercitan. 
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Es por eso que Luis Carlos Restrepo afirma que "la escuela en su conjunto siente 
una profunda aversión por la sensorialidad y la singularidad.., de ahí que cuando 
una singularidad choca con el de la máquina escolar, ésta preocupada por 
perpetuarse a sí misma el encuentro toma forma de fracaso académico"6. 
La escuela no puede imponerse sino interactuar con los demás actores inmersos 
en el proceso para acoger al estudiante. 
Es muy fácil querer a quien nos quiere pero este no es el caso que nos ocupa hoy, 
sino ser afectuosos con aquellos que sabemos, les somos indiferentes, sin perder 
de vista que el amor rompe barreras 
La intensión es que la temática del afecto esté siempre presente en la educación, 
razón por la cual este tema debe salir a la luz y sacarlo del contexto de los libros 
de los psicólogos. 
Para este caso en particular se trata de asociar los contenidos con la metodología 
adecuada y las experiencias que cada docente va adquiriendo en su quehacer 
pedagógico, pero sobre todo que el docente quiera cambiar, lo cual implica una 
construcción permanente de su actitud frente a la pedagogía del afecto. Quien se 
identifique con este planteamiento tal vez se cuestione sobre qué parámetros 
deba seguir, quizá los siguientes puntos le sirvan de guía: 
6 RESTREPO, Luis Carlos. El Derecho a la ternura. Bogotá. 1995. 
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Cambiar el autoritarismo por unas relaciones afectivas y democráticas. 
Permitir flexibilidad en el currículo para incluir las innovaciones. 
Que sea humanamente comprensivo y exigente en todo cuanto abarca al 
desarrollo del ser. 
Que propicie espacios para el diálogo, y que sea consciente que no es el 
poseedor de la verdad absoluta, sino que ésta se construye. 
Que no sea un "dictador" de clases. 
Que esté atento a las necesidades de sus estudiantes y que siempre esté 
dispuesto a orientarlos. 
Que estimule la participación y la creatividad de todos 
Pero sobre todo que acepte las diferencias y que día adía crezca en su 
formación docente. 
Y que mediante su actitud afectiva y la interiorización de su deber estimule el 
interés de sus alumnos por las ciencias sociales. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
El ser humano es un ser social por encargo, encargo de una sociedad que ya tiene 
establecidos parámetros que deben seguirse y con un determinado perfil sin lo 
cual no podrá ser aceptado en esa sociedad y el amor y afecto que el ser humano 
recibe se convierte en un elemento que forma parte de esos códigos que el 
individuo recibe y que lo hace aceptable a esa sociedad. Pero no se debe 
desconocer que muchos de esos docentes a los que hoy se les pide que den 
afecto, tal vez no recibieron su dosis oportuna de cariño y afecto ante lo cual se 
muestran impedidos. Se puede afirman que les falta miel en el corazón. Ante tal 
situación surge otra pregunta: Puede ser efectivo ese docente? Puede desarrollar 
procesos en beneficio de otros? Tal vez el lector píense que nadie da lo que no 
tiene, pero aquí encontrará elementos que le llevarán a pensar que el afecto 
puede aprender a darse 
Ni que decir de la familia cuando la cotidianidad se convirtió en el mal que corroe 
las relaciones al interior de la misma, hogares divididos, pareja separadas, 
matrimonios rotos y relaciones destruidas, todo por causa de la descomposición 
del tejido social que pocas cosas positivas puede aportar a los hijos y aún aquellos 
que se mantienen como relaciones muy consolidadas en su loca carrera por suplir 
las necesidades materiales, descuidan las necesidades afectivas de sus hijos. 
Como consecuencia el estudiante llega a la escuela con una necesidad muy 
grande de cariño, algunos lo manifiestan de manera abierta, otros con 
comportamientos que la institución tilda de "problémico" y tanto los primeros como 
los segundos solo buscaban un poco de afecto, pero su profesor no está en 
capacidad de dar afecto porque aun no ha aprendido a hacerlo y así las 
asignaturas se vuelven tediosas, improductivas, apáticas, no hay ningún interés y 
las ciencias sociales, en este caso vuelve a ser una asignatura común y corriente, 
olvidando la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad. 
Será esta falta de afecto una consecuencia del desinterés que sienten los niños 
por la escuela? 
Será ese uno de los motivos por los que el docente no muestra ninguna 
motivación al desarrollar su trabajo? 
No existe un interés por saber si lo que se enseña es lo que se quiere aprender. 
Son muchos interrogantes a los cuales la escuela no debe seguir dando la 
espalda. 
2.1 INVESTIGACION DE AULA 
Análisis y características de la escuela donde se valida la propuesta. 
Tipo de investigación: Etnográfica. 
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Contexto: 
Nombre la institución: Anita Díaz Padilla 
Tipo: Básica Mixta con carácter integrador 
Estrato: Medio Bajo 
Jornada: tarde 
Número de docentes: 16 
Número de directivos: 1 
Número de Alumnos: 250 
Número de Grados: Hasta Noveno. 
Fundado en 1920 con el nombre de Escuela San Luis Gonzaga, como escuela de 
primaria, en 1989 deja de ser solo de primaria y se convierte en Básica 
Secundaría Mixta, hasta 8° grado y ese mismo año recibe la licencia de 
funcionamiento. En 1991 recibe la aprobación en los estudios de preescolar, 
aprobación provisional por cinco años. En 1995 ya contaba con 185 alumnos. En 
ese mismo año la Alcaldía expidió la resolución de ubicarse en las instalaciones 
de la Escuela Mixta, lugar en el que aún hoy funciona en la nueva modalidad de 
integradora, es decir que recibe niños con necesidades educativas especiales y 
éstos se integran con los otros estudiantes en el mismo salón. Entre los casos 
que se presentan hay niños esquizofrénicos, sordo mudos, autistas con el 
síndrome de Dawn, etc. los que vienen de cualquier rincón de Santa Marta, 
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porque aunque su mayoría son de zonas cercanas al centro también los hay de la 
periferia. 
VIS ION 
Reconociendo la particular importancia de la escuela dentro del proceso educativo 
de todo ser humano, razón que lleva a la institución a replantearse y profundizar 
en su concepción, propósitos y estrategias tendiente a formar hombres nuevos 
con criterio propio y analítico. Muestra una escuela con carácter de integradora, 
visiona para el 2002 ofrecer a la sociedad samaria la primera promoción de 
bachillerato en la recibirán título estudiantes con limitaciones, lo que será posible 
gracias a un cuerpo de profesores idóneos y capacitados y una adecuada planta 
física. La aceptación de jóvenes estudiantes con necesidades educativas 
especiales responde al decreto 2082 del 96. 
MISION 
La ley define la educación como un proceso de formación permanente, personal, 
cultura y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana de su dignidad, derechos y deberes. La escuela Anita Díaz Padilla se 
acoge a esta ley y toma para sí la misión de: 
Formar integralmente al alumno mediante el desarrollo armónico de todas las 
actividades dei proceso educativo. 
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Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 
mejorando la interacción dentro del ámbito escolar. 
Respetar las diferencias individuales permitiendo el desarrollo, integral, de 
acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 
FILOSOFIA 
La Escuela Básica Mixta Anita Díaz Padilla, basa su filosofía en el principio mismo 
de la ciencia humana, sin diferencia frente a la sociedad, con los mismos derechos 
y deberes y con las mismas oportunidades de participación, de prepararse 
convenientemente, a la vida, la libertad, la ética, la comunicación, la paz y la 
justicia, dentro de unos parámetros jurídicos democráticos y participativos que 
eduquen integralmente al alumno y se trabaje por la formación de un hombre 
comunitario con amplio sentido de un ser social responsable cívico y solidario, 
buen miembro de su familia y su comunidad. 
OBJETIVOS 
Inducir al alumno en el descubrimiento de sus propios valores y limitaciones para 
que mediante el buen uso de ellos logre mejorar su autoformación: APRENDER 
HACIENDO. 
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Y el perfil de educando apunta a que se destaque por su capacidad intelectual, 
investigativo, respetuoso de sus valores 
La directora de la escuela "Anita Díaz Padilla", profesora Elena González de 
Henríquez, en todo momento se ha mostrado muy colaboradora y facilitadora del 
proceso que se inició desde el mes de noviembre de 1999. 
Otra persona que ha facilitado este proceso es la licenciada Elena Epalsa, quién 
lleva 3 años en la institución y que además es la profesora del área de Sociales, 
además de colaboradora, tiene una mentalidad muy amplia y está muy dispuesta a 
aprender y a crecer en lo pedagógico. Con ella se realizó una entrevista de tipo 
semiestructurada y después de describir la escuela, respondió las siguientes 
preguntas: 
Noviembre 23 de 1999 
Lugar: Instalaciones Escuela Anita Díaz Padilla 
Hora: 3:30 p.m. 
Tipo: Semi estructurada 
ENTREVISTA No 1 
P. Cómo nace la idea de Escuela Integradora? 
R/ Nace como una inquietud de los profesores y apoyándonos en lo que 
manifiesta el artículo 2082 de 1996, que busca igual número de oportunidades 
para personas con algún tipo de limitaciones, a partir de ese momento toda la 
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comunidad educativa se proyecta en esa dirección recibiendo niños con 
necesidades educativas especiales. Los que han sido bien acogidos tanto por 
docentes como por estudiantes y los docentes al ser informados de sus 
limitaciones se integran y los ayudan a integrarse. 
P. Tienen alguna preparación especial los docentes que van a ayudar a estos 
niños? 
R/ Además de su preparación académica, reciben cursos permanentes, ya hay 
algunos docentes que manejan el lenguaje de los sordos„ aquí se encuentran 
niños esquizofrénicos, mudos, sordos mudos, con el síndrome de Dawn, autistas, 
etc. esto significa que debemos ser muy tolerantes y afectuosos con ellos„ 
además son niños que se dejan querer. 
P. Cómo se desarrolla en los niños la parte afectiva por parte de la Escuela? 
R/ Abrimos espacios en los que interactuamos con ellos, la semana cultural, 
banquetes y otras actividades que conllevan a ello. 
P. Cómo se da en la escuela el proceso evaluativo y hacia donde apunta? 
R/ Hacia los Procesos y con indicadores de logro y codificada. La evaluación no 
es homogénea, se tiene en cuenta las limitaciones de los niños especiales. Los 
procesos evaluativos apuntan al constructivismo, junto con los niños se construyen 
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procesos y ellos se muestran muy receptivos. La institución se proyecta a lo 
inmediato y largo plazo, pero sobre todo se busca el desarrollo integral del 
estudiante. 
ENTREVISTA COLECTIVA No 2 
Esta entrevista se realizó con 28 estudiantes del 7° grado de la Escuela "Anita 
Díaz Padilla", se les hizo la pregunta y la contestaron por escrito, luego se tomaron 
tres hojas al azar y los resultados fueron los siguientes. 
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ENTREVISTA DE TIPO ESTRUCTURADA — GRUPAL 
Lugar: Escuela Anita Díaz Padilla Grado: 7° Febrero 7/2000 
Respuestas 
Interrogantes 
Hoja No. 1 Hoja No. 2 Hoja No. 3 
Qué entiendes por afecto? Es querer a alguien. Es tener buenos 
sentimientos hacia alguien. 
Es tratar bien a las personas 
que nos rodean. 
Cómo conoces a alguien 
afectuoso? 
Cuando es amable y me 
trata bien. 
Cuando me respeta. Cuando no me critica ni me 
regaña. 
Crees que tus profesores 
son afectuosos? 
Solo dos. A veces, pero otros regañan 
mucho. 
No, la mayoría gritan mucho. 
Si fueras profesor por un día 
cómo serías? 
Amable, cariñoso. Jugaría con mis alumnos. Respetuoso, amable, no le 
pondría apodo, ni lo gritaría. 
Como cual de tus profesores 
quisieras ser? 
Como la Profe de Sociales y 
la de Ética. 
Como la Profesora de 
Sociales y la de Informática. 
Como la profesora de 
Sociales. 
Qué cosas no harías? No le pondría apodos a los 
niños. 
No los gritaría, ni regañaría. No los trataría mal. 
ACTIVIDAD No. 3 
Feb. 10/00 
Esta actividad se realizó al interior de la institución con los estudiantes del 7° y 9° 
Grado. 
El procedimiento es el siguiente: 
Los estudiantes ante una situación de agresión simulada y sin tener tiempo para 
pensar responderán a la agresión (verbal). 
En la segunda fase comentarán con su compañero la acción y tomarán una 
decisión sobre la forma de responder a la agresión. 
ACTIVIDAD No. 3 
CÓMO RESPONDERÍAS A UNA AGRESIÓN 
Grado: 7° Lugar: Escuela Anita Díaz Padilla Feb. 10/00 
Respuestas 
Situaciones 
Actuando sin pensar Pensando para actuar Actitudes 
Qué actitud tomarías si descubres 
que tu compañero y amigo ha 
dicho de ti cosas feas y que son 
ciertas. Ejemplo: 
Que le cuentas a la profesora 
todo lo que tus compañeros hacen. 
Que intrigas con los demás. 
Que no compartes, pero que 
usas lo de los demás. 
Que eres un falsetas. 
Lo golpearía (5). 
Le reclamaría (3). 
No le hablaría (5). 
Sería mi enemigo (8). 
Lo abriría del parche (4). 
Lo ignoraría (3). 
Trataría de comprenderlo (1). 
Dialogaría con él (1). 
No le prestaría atención (5). 
Intentaría saber por qué lo hizo (4). 
Le diría que está equivocado (7). 
Trataría de ser su amigo para que 
vea que no soy así (5). 
 
Le seguiría tratando, pero no 
confiaría (3). 
Tal vez necesite ayuda (5). 
Busca saber la verdad mediante 
el diálogo. 
Se preocupa que su compañero 
no tenga una imagen equivocada. 
Valora a su compañero y le 
ofrece ayuda. 
No le concede mayor 
importancia. 
ACTIVIDAD No. 4 
Marzo 15/00 
ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES: Escuela Anita Díaz Padilla 
Respuestas 
Preguntas 
Docente No. 1 Docente No. 2 Docente No. 3 
Cuánto tiempo lleva 
de docente? 
25 años. 19, pero aquí solo 5 
años. 
20 años, 18 de ellos 
aquí. 
Cómo es su relación 
con los alumnos? 
Cordiales, me 
respetan. 
Son indisciplinados, 
pero uno hace valer 
su autoridad. 
Son buenos, a 
veces 
indisciplinados. 
Cómo hace valer su 
autoridad? 
Cuando se portan 
bien, los saco al 
parque de enfrente 
a ellos les gusta. 
Uno es el profesor y 
la nota es una 
buena ayuda. 
Busco la manera 
que siempre estén 
ocupados. 
Qué opina del trato 
afectuoso hacia sus 
alumnos? 
Es muy importante, 
aquí somos muy 
afectuosos con 
ellos, 
No se puede ser 
muy flexible porque 
no lo respetan a 
uno. 
Aquí se les da 
afecto, recuerde 
que esta es una 
institución 
integradora. 
Esta entrevista se realizó con 3 docentes de los que llevan más tiempo en la 
institución y estas fueron sus respuestas. 
EVALUANDO AL COMPAÑERO Y LA PROFESORA 
Marzo 27/00 
Escuela: Anita Díaz Padilla Grado: Séptimo. Asignatura: Historia Profesora: Elizabeth San Juan 
Respuestas 
Preguntas 
Valores Defectos Actitudes 
Qué cosas admiras en tus 
compañeros y qué cosa no 
te gusta de él. 
Admiro: 
Es respetuoso. 
Solidario. 
Responsable. 
Es buen amigo. 
Tolerante. 
Buen compañero. 
Sincero 
Dedicado y respetuoso. 
Amable y buena amiga 
No me gusta: 
Es desordenado. 
Muy burlón. 
Habla mucho en clase. 
Yo lo quiero como es. 
Yo no le cambio nada. 
Yo no quiero que cambie. 
Tiene pequeños defectos 
que no son importantes. 
Es más importante que 
sea como es. 
Todos mis compañeros 
son muy importantes. 
Somos parte de mi 
proceso. 
EVALUANDO AL COMPAÑERO Y LA PROFESORA 
Marzo 27/00 
Escuela: Anda Díaz Padilla Grado: Séptimo. Asignatura: Historia Profesora: Elizabeth San Juan 
Respuestas Valores Defectos Actitudes 
Preguntas 
Qué opinas de la profesora La profesora: No encontramos Por ella aprendimos a 
que dirige el proceso en las defectos. querer a las Ciencias 
Nos respeta. 
Ciencias Sociales? Sociales. 
Nos valora. Queremos que se quede 
Nos enseña a ser 
afectuosos. 
con nosotros todo el año. Si algún día soy maestra 
seré como ella. 
Nos tiene en cuenta. 
Ella es muy amable. 
Para ella somos muy 
importantes. 
Nos muestra con talleres 
como ser mejores personas 
y nos ayuda en las 
relaciones con los demás. 
Nos explica muy bien y 
claro. 
Se preocupa porque 
entendamos bien los temas. 
Los siguientes datos corresponden a una serie de observaciones realizadas en la 
Escuela Anita Díaz Padilla durante el tiempo que duró la validación de la 
propuesta. 
Corresponde a la modalidad Etnográfica. 
Presenciar una clase de uno de los profesores ha sido una hazaña que poco se ha 
podido lograr, se muestran reacios a ello y se inventan cualquier excusa. 
Ejemplo: 
"Es que hoy solo van a contestar un cuestionario". 
"Ahora están haciendo un taller, si me dices con tiempo, yo te preparo una buena 
clase". 
CASO No 1 
Se le preguntó a la profesora de Etica si daba permiso para observar durante su 
clase el comportamiento de los alumnos y su respuesta fue: 
"Espérame un momento, ya te aviso para que entres". Al cabo de un rato regresó 
y dijo: "ya puedes entrar, ahí los dejé haciendo un taller (que era contestar a un 
cuestionario escrito en el tablero), yo tengo que salir, adelante ahora regreso. 
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CASO No 2 
Hubo otro docente al que se le pidió permiso para observar a los alumnos durante 
su clase y para no quedar mal se dio a la caza de una serie de Improvisaciones y 
sacó a los niños al parque que les queda en frente y allí se convirtió en un docente 
diferente a lo que siempre es. Sus clases son muy lineales, magistrales y no 
presentan ninguna variación. Algunas veces es observado en la distancia y 
cuando se percata de ello cambia su actitud. 
CASO No 3 
Marzo 2/00 - Jueves 
Las profesoras están organizando a los estudiantes para pasarles un video. Para 
ello utilizan el aula de 70 
 grado, este salón es más amplio, además allí está el 
televisor. Sacan los pupitres y organizan a los niños en el suelo, primero irá 
primaria y en una segunda sección bachillerato. 
Observo que otra profesora también esta organizando pero lleva un trozo de 
madera largo en sus manos. Parece que se trata de esos que utilizan para 
atrancar la puerta, ella lo recogió para llevarlo a otro lugar más seguro. Uno de los 
niños de 4° grado molesta a uno de sus compañeros y la señora de la tranca lo 
amenaza con el y lo intimida. En realidad no creo que quisiera pegarle con el pero 
ese gesto fue muy agarrador. A ella también le falta miel en el corazón. 
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En la segunda sección entran los de bachillerato y mis estudiantes prefieren clase 
conmigo que asistir a la película. 
Pero todo no es negativo. 
La profesora Elena Epalsa si ha permitido observar sus clases. A pesar que se 
guía por el método tradicional trata de inducir elementos que hacen sus clases 
interesantes, tiene buenas relaciones con los estudiantes. 
No conoce los Postulados del Aprendizaje Significativo, sin embargo se muestra 
interesada en ese modelo, además utiliza los mapas conceptuales como medio de 
aprendizaje y sostiene que en su quehacer hay algo del constructivismo. 
Antes de empezar las investigaciones en la Escuela Anita Díaz Padilla, tuve la 
oportunidad de visitar otros colegios entre ellos, la Escuela Francisco de Paula 
Santander N 1 jornada de la mañana. 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Observación Etnográfica 
Agosto 04 de 1999 
En ese momento existían dos grupos de tercero, la profesora de 3-1 no llegó a 
clases, al lado estaba ubicado el salón del 3-2, la dirección no dispuso de otro 
profesor para ese curso sino que la del 3-2 debía desplazarse entre los dos 
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salones para atenderlos de manera alternativa. Así es que colocó tareas a los 
niños del 3-1 y se fue a su salón. Cuando llegó la hora del descanso una niña de 
ocho años no había terminado su tarea y sin la asesoría de la maestra se había 
equivocado varias veces. 
La maestra rompió el cuaderno de la niña y la dejó sin recreo. Seguí con atención 
este caso que me pareció muy particular. Al día siguiente la madre de la niña 
reclamó a la maestra la actitud y le recordó que su hija era muy aplicada y 
responsable de su deber y que si le manda trabajos a la casa ella los realiza. 
Además le hizo saber que por lo temprano de la hora de entrada la niña no 
desayunaba al salir de casa y si ella le quitaba el descanso, su hija pasaría toda la 
mañana en ayunas hasta las doce, hora en que salen del colegio. 
Inicialmente la maestra respondió que eso era mentira para luego admitir que 
quitarles el recreo era la única forma d controlar que no hicieran desorden. 
Seguimiento: yo seguía intrigada en saber que actitud tomaría la directiva del 
colegio, la madre puso una queja verbal ante la coordinación académica 
agregando además que al tercer día la citada maestra se había ultrajado e 
insultado por contarle a su madre la ocurrido. La coordinadora le dijo que pasara 
la queja por escrito y de ahí en adelante cuando faltaba la profesora del 3-1 
disponían de otro profesor y el asunto no pasó de ahí. 
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Empecé a investigar sobre esa maestra y encontré que a algunos niños los cogía 
de las orejas o del cabello, que siempre estaba de mal genio. Mi pregunta es qué 
hace una persona ocupando un lugar que le queda tan grande? 
No es paciente, ni tolerante, mucho menos afectiva, solo trasmite violencia, 
desamor, no está ahí por que la motive algún noble propósito sino porque con la 
docencia resuelve su problema de subsistencia. 
Otro aspecto que sirvió de motivación a la realización de este proyecto lo encontré 
en el colegio experimental "Juan Maiguel D'Osuna", al que tuve la oportunidad de 
asistir como practicante en dos oportunidades. 
Este es un colegio con características muy especiales porque adelanta un 
programa que recibe estudiantes de muy bajos recursos y que por procesos 
disciplinarios han sido expulsados de otras instituciones. Aquí son recibidos y 
orientados los docentes a cargo de este programa son muy afectuosos con ellos y 
este factor ha permitido que ellos deseen permanecer en la institución, cualquier 
docente que se enfrente a ellos sabe que tiene un gran reto y conocerlos fue para 
mí un factor decisivo para continuar con el proyecto. Estos docentes son ejemplo 
de tolerancia, afecto, comprensión y de amor por lo que realizan, y la respuesta es 
que los estudiantes hacen todo cuanto pueden y esté a su alcance para 
permanecer en la institución, pues allí se sienten queridos, valorados y 
respetados. Sus vivencias nos confirman que el amor es un agente modificador 
de los conductas. 
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2.2. ANALISIS DE LA INVESTIGACION 
En términos generales de las investigaciones realizadas se puede concluir que: 
A algunos docentes les interesa más que los estudiantes les tengan respeto 
pero utilizando el autoritarismo. 
Que sienten amenazado su reinado si empiezan a ser tolerantes y afectivos. 
Se sienten más preocupados por lo cognitivo que por los otros factores que 
forman la educación integral. 
De otro lado se desprende que sus clases son rutinarias y tediosas en las que 
poco se nota el interés por el estudiante. 
El estudiante por su parte aprende todo de su maestro y a veces no se tiene el 
mejor modelo. 
Que busca afecto en sus docentes porque a veces no lo tienen ni en sus hogares. 
Saben qué quieres, cómo deben ser tratados y que si son correctamente 
orientados y estimulados, dejan ver todo el potencial que llevan dentro. 
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La poca planificación de los docentes y la permanente improvisación contribuye a 
que se vaya perdiendo interés por las asignaturas. En ciencias sociales se 
presentan los contenidos muy lineales, los estudiantes poco participan, no son 
estimulados a interesarse en ella. Poco a poco el docente se va convirtiendo en 
un FARSANTE DE LA EDUCACION como la protagonista de la historia de la 
Escuela Francisco de Paula Santander No 1, si no hay propósitos, objetivos claros 
y metas para alcanzar, es porque también se esta convirtiendo en un FARSANTE 
DE LA EDUCACION. 
Pero el aspecto más común que falta concluir en los programas de las escuelas el 
afecto como factor primordial para lograr resultados, pero ya se ha perdido mucho 
tiempo, por lo tanto, cuanto antes se empiece más pronto se verán resultados. 
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3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
LINEAMIENTOS LEGALES 
La Ley General de Educación en su artículo 91 concibe al alumno o educando 
"como el centro del proceso educativo y por lo tanto debe participar activamente 
en su propia formación integral, El Proyecto Educativo Institucional reconocerá 
ese carácter"7. 
De otro lado la Constitución Política de Colombia en su artículo 448 contempló las 
obligaciones que la familia, la sociedad y el Estado tienen con el niño de asistirlo y 
protegerlo para garantizar su desarrollo armónico e integral. 
Habiendo detectado una necesidad y proponiendo una alternativa de solución, 
esta propuesta responde a un enfoque curricular crítico-social el cual propone en 
su conjunto una participación mediante relaciones democráticas y críticas en lo 
que tiene que ver con los intereses emancipatorios de los modelos en los que se 
ejerce poder y dominación. 
7 Ley General de Educación. 2a Edición. Bogotá. 1995. 
8 Constitución Política de Colombia. 1a Edición. Santa Fe de Bogotá. 1995. 
De él se tomarán los elementos que planteen posibles soluciones a las 
necesidades del entramado social. Ellas son: 
Transformar la práctica pedagógica de consignación de saberes a construcción 
del mismo, mediante los preconceptos. 
Liberar el sentir, pensar y actuar de los estudiantes de tal manera que puedan 
expresarse libremente. 
Desarrollar la Autonomía tanto del Docente como del estudiante sin ataduras a 
los viejos formalismos. 
Estimular la investigación permanente para que el estudiante se apropie de lo 
que desea aprender voluntariamente. 
Construcción de conocimiento de manera colectiva pero para que todo esto 
sea posible el estudiante debe aprender a aprender porque tal como se concibe la 
escuela hoy, el estudiante no tiene claridad sobre porqué y para qué se aprende. 
El Aprendizaje hoy es una acción mecánica, repetitiva y obligatoria. El estudiante 
estudia memoriza y el proceso termina cuando se enfrenta a la nota por lo general 
olvidando, lo aprendido? 
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Es por eso que esta propuesta plantea el nuevo rol del Docente. 
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Enseñar a pensar al estudiante en la manera como éste puede construir su 
conocimiento. 
Mantenerse en constante formación mediante la investigación. 
Crítico de su propia didáctica mediante procesos reflexivos. 
Organizador metodológico de los pasos a seguir en el proceso formador. 
Que busque espacios para la construcción del conocimiento. 
Pero ante todo que estimule el desarrollo de Procesos Afectivos de él hacia los 
estudiantes y entre ellos como lazos indestructibles. 
Actor Principal, porque es el artífice de su conocimiento. 
Activo en la búsqueda permanente de elementos de motivación. 
Participativo consciente y dinámico. 
Investigativo, descubriendo por sí mismo cómo, porqué y para qué se educa. 
Basado en relaciones flexibles, democráticas, negociadoras de los acuerdos, 
participativas, comunicativas, no sería posible desarrollar procesos afectivos en 
presencia de acuerdos unilaterales, de relaciones rígidas, tensos. La formación 
humana va más allá de ser un acto intelectual, involucra lo afectivo, la voluntad y 
la psicomotricidad, lo que junto a lo cognitivo conforman la estructura integra19. 
La Propuesta Pedagógica se caracteriza por una integridad entre la historia y la 
geografía los que van interrelacionados porque los hechos históricos no pueden 
presentarse aislados de la geografía y como tal han sido organizados. 
Se organizan cuatro unidades temáticas. 
3.1 UNIDAD No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
UNIDAD No. 1. ASIA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA 
UNIDAD No. 3. AFRICA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA 
UNIDAD No. 4. RASGOS SOBRESALIENTES DE EUROPA Y AMÉRICA SIGLOS 
XVI— XVIII. 
De esta propuesta forman parte talleres y charlas sobre afectividad con los 
docentes y padres de familia que se realizarán en su momento, de igual manera 
se han elaborado una serie de talleres sobre autoestima, comunicación y afecto 
para los estudiantes y los padres de familia. 
9 
 CAJAMARCA REY, Carlos Enrique. Aprender a educar a ser y a obrar. Santa Fe de Bogotá. 
1995. 
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En estos talleres se pretende saber cual es el nivel de comunicación que existe 
entre los niños de la escuela Anita Díaz Padilla y sus padres, de igual manera que 
tantas demostraciones afectivas se dan y de qué manera resuelven sus conflictos 
afectivos o si por el contrario existe la reciprocidad emocional. 
OBJETIVOS 
Mediante el estudio de estas unidades se logrará que el alumno identifique los 
hechos históricos sucedidos durante la Edad Media y los aportes que esta etapa 
de la historia ha hecho a la humanidad. Así mismo se pretende analizar sus 
características socio-políticas y económicas en un período conocido como el 
oscurantismo, sus avances y la consolidación de algunos pueblos como también 
conocer el papel protagónico de la iglesia en ese período. 
ESPECIFICOS 
Identificar y diferenciar las distintas regiones y reconocer las particularidades que 
la caracterizaron en la Edad Media. 
El análisis de estas unidades permitirá además conocer la evolución del 
pensamiento humano manifestada en procesos y movimientos como son El 
Renacimiento, La Ilustración y La Revolución Francesa. 
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3.1 UNIDAD TEMÁTICA No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
TÍTULO: Impacto de la Edad Media en Europa, Asia y Africa 
AMBIENTE 
GEOGRÁFICO 
EUROPA ASIA AFRICA 
Ubicación Geográfica y 
Astronómica 
Geográfica y 
Astronómica 
Geográfica y 
Astronómica 
Elementos Naturales Clima 
Hidrografía 
Relieve 
Clima 
Hidrografía 
Relieve 
Clima 
Hidrografía 
Relieve 
Elementos Culturales Poblamiento y 
población 
Económico 
Socio-Político 
Religión 
Otros aportes 
Poblamiento y 
población 
Económico 
Socio-Político 
Religión 
Otros aportes 
Poblamiento y 
población 
Económico 
Socio-Político 
Religión 
Otros aportes 
PROPÓSITO: El estudio de estas unidades permitirá conocer los elementos 
básicos del tiempo histórico y su periodización, así como los hechos que 
determinan la Edad Media. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica y debate la influencia de la Iglesia durante la Edad Media. 
Establece comparaciones y diferencias entre la vida de oriente y occidente y 
valora sus aportes. 
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3.1 UNIDAD TEMÁTICA No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
TEMA: Regiones de Europa 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
AMBIENTES GEOGRÁFICOS 
Ambiente Natural 
Ambiente Humanizado 
Ambiente Cultural 
Clasificación del medio geográfico 
Formas de Regionalizar 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Elaboraron un concepto 
propio de región y de 
regionalización, 
Realizará análisis 
comparativo de distintos 
tipos de paisaje. 
Reconocerá la 
importancia de la 
regionalización como 
medio que facilita 
planear el desarrollo de 
las comunidades. 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica qué elementos componen un medio geográfico. 
Aprende a clasificar los medios naturales. 
Distingue claras diferencias entre un medio cultural y otro natural. 
3.1 UNIDAD TEMÁTICA No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
TEMA: Los Pueblos Bárbaros 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES 
Poblamiento y población - Invasiones. 
Organización Política. 
Estructura socioeconómica. 
Expresiones colectivas. 
Otros aportes. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Identificará las 
características de los 
reinos germanos del 
siglo V. 
Interpretará líneas de 
tiempo para comparar 
procesos simultáneos 
Emitirá juicios de valor 
sobre las situaciones 
que afectan el bienestar 
de las comunidades 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica los territorios y el medio físico en el cual se desarrollaron las 
invasiones de los Pueblos Bárbaros. 
PLAN DE AULA # 1 
UNIDAD TEMÁTICA No. 1 
SEMANAS ACTIVIDADES PROPÓSITOS 
1 a Orientaciones del Docente sobre las regiones de 
Europa. 
Documentación y socialización. 
Organizar los espacios en los que el estudiante se 
plantee interrogantes. 
28 Trabajar los mapas conceptuales y las líneas de 
tiempo. 
Mediante los mapas conceptuales organizar los 
conceptos que han construido y con las líneas de 
tiempo compara hechos en un mismo período. 
38 Orientar el tema con los elementos que permitan 
despertar dudas e interrogantes, 
Generar discusiones sobre el tema de tal manera 
que plantee lo que desean aprender. 
48 Orientaciones del Docente sobre la expansión 
Árabe y ubicación de la expansión con la línea de 
tiempo. 
Que el estudiante pueda elaborar las líneas de 
tiempo siguiendo el orden de los hechos. 
58 Generar una discusión en torno a la unión de 
interés entre el papá y los empleados. 
Motivar al estudiante a analizar las conveniencias 
en los Acuerdos Políticos 
6a Orientaciones el Docente y representación 
dramática de los estudiantes sobre el feudalismo, 
Despertar en el estudiante el interés por conocer el 
sistema económico de su país y denotar 
diferencias con el feudalismo. 
78 Mediante la orientación de la clase, los estudiantes 
discutirán la crisis del sistema feudal y destacarán 
ventajas o desventajas del sistema. 
Que los estudiantes comprendan las variaciones 
que se dan en el sistema por muy fuertes que 
estas parezcan. 
PLAN DE AULA # 2 
UNIDAD TEMÁTICA No. 2 
SEMANAS ACTIVIDADES PROPÓSITOS 
1a Mediante recortes de revistas armar una 
representación de la vida común de los Pueblos 
Asiáticos. 
Que los estudiantes analicen y valoren como ha 
sido humanizado el Paisaje de Asia. 
2a Mediante la línea de tiempo representar las 
Culturas Asiáticas. 
Comparar el nacimiento de las Culturas Asiáticas y 
destacar los hechos históricos sobresalientes. 
PLAN DE AULA # 3 
UNIDAD TEMÁTICA No. 3 
SEMANAS ACTIVIDADES PROPÓSITOS 
1 a • Abrir un debate sobre la influencia de las 
condiciones geográficas en el desarrollo de una 
sociedad. 
• Que el estudiante descubra las razones históricas 
que han atrasado el desarrollo de los Pueblos 
Africanos. 
2a • Orientaciones por parte del Docente destacando 
las características políticas, económicas y 
culturales de las Culturas Africanas. 
• Que comprendo la importancia de la presencia de 
relaciones entre los pueblos y como influyen. 
• Discutir con los estudiantes las ventajas o 
desventajas de conservar sus formas de vida 
tradicionales. 
PLAN DE AULA # 4 
UNIDAD TEMÁTICA No. 4 
SEMANAS ACTIVIDADES PROPÓSITOS 
1 a • Mediante la orientación generar reflexiones sobre 
el cambio de mentalidad que transformó la historia 
de Europa Occidental. 
• Que comprenda el alcance del pensamiento 
humano para cambiar la historia. 
2a • Estimular el desarrollo del pensamiento de los 
estudiantes y relacionarlo con la ilustración. 
• Analizar las transformaciones que se dieron en 
Europa con la ilustración y su incidencia en 
América. 
3.1 UNIDAD TEMÁTICA No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
TEMA: El Imperio Bizantino 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES: 
Población y poblamiento. 
Organización Socio-Política. 
Organización económica. 
Influencia de la Iglesia. 
Expresiones colectivas. 
Otros aportes. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Analizará los 
aspectos económicos, 
sociales y culturales 
del Imperio Bizantino. 
Ubicará el espacio 
geográfico en el cual 
se desarrolló el 
Imperio Bizantino. 
Reconocerá los 
aportes culturales del 
Imperio Bizantino a la 
humanidad. 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica los elementos del ambiente físico que favorecieron la creación del 
imperio, pero que obstaculizaron su estabilidad. 
Caracteriza en un cuadro resumen aspectos de la sociedad Bizantina en cada 
uno de sus tres momentos. 
3.1 UNIDAD TEMÁTICA No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
TEMA: Expansión Árabe. 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES: 
Población y poblamíento 
Organización Socio-Política. 
Organización Económica. 
Influencia de la Iglesia. 
Otros aportes. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Analizará las 
características 
económicas sociales 
y culturales del 
antiguo mundo árabe. 
Ubicará 
geográficamente al 
imperio árabe desde 
sus orígenes hasta su 
máxima expansión. 
Valorará el legado 
cultural del Islam y 
sus manifestaciones 
actuales. 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica hasta donde la religión puede definir el rumbo de un estado. 
Destaca las diferencias religiosas entre Árabes y Bizantinos. 
3.1 UNIDAD TEMÁTICA No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
TEMA: El Feudalismo 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
Paisaje Geográfico. 
Origen y Evolución. 
ELEMENTOS CULTURALES: 
Estructura Socio-Política 
Sistema económico. 
Influencia de la Iglesia y crisis. 
Expresiones colectivas 
LOGROS 
COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Analizará la importancia 
de la tierra como base de 
las relaciones personales 
y de la estratificación de 
la sociedad. 
Comparará el 
Feudalismo con la 
forma de organización 
de las sociedades 
esclavistas. 
Valorará la importancia 
de la lealtad en las 
relaciones humanas. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Explica por qué la Iglesia tuvo tanto poder en la Edad Media y especialmente 
en el Feudalismo. 
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Localiza el espacio donde surgió y se extendió el Feudalismo. 
3.1 UNIDAD TEMÁTICA No. 1. EUROPA DURANTE LA EDAD MEDIA 
TEMA: La Baja Edad Media — Crisis del Sistema Feudal. 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS CULTURALES 
Poblamiento y población 
Organización económica. - Resurgimiento del Comercio. 
Estructura Socio-Política. 
Influencia de la Iglesia. 
Otros aportes. 
LOGROS 
COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Identifica las causas de 
las cruzadas y su 
incidencia en las 
transformaciones de 
finales de la Edad 
Media. 
Caracteriza la Baja 
Edad Media. 
Resaltarán algunos 
elementos que afiancen 
nuestra unidad 
nacional. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Reconoce los hechos que provocan la crisis del Sistema Feudal y su 
derrumbamiento. 
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Destaca los aportes de la Edad Media a la sociedad actual. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
#1 #2 # 3 #4 # 5 # 6 
Temas  Regiones Europeas  Pueblos 
Bárbaros 
Imperio 
Bizantino 
Expansión 
Árabe 
El Feudalismo Baja Edad 
Media 
1°. Utilizar los pre-conceptos de 
los estudiantes para formar el 
concepto de "Región". 
1°. Ubicar en el 
mapa a los pueblos 
bárbaros y averiguar 
que saben los 
estudiantes sobre la 
palabra "Bárbaros".  
1°. Averiguar que 
conocen los 
estudiantes sobre el 
concepto "Imperio" y 
ubicarlos en el mapa.  
1°. En el mapa 
identifique las rutas 
conquistadas por los 
Árabes. 
1°. Mediante un 
drama los 
estudiantes 
representarán las 
bases económicas 
del feudalismo.  
1°. Mediante una 
guía de trabajo abrir 
un debate sobre lo 
bueno y lo malo de la 
Baja Edad Media. 
Determinar su éxito o 
su fracaso. 
o 
o 
2°. Mediante un mapa 
conceptual expresar los 
diferentes ambientes 
geográficos. 
3°. Con recortes de revista 
elaborar un trabajo que muestre 
las distintas formas de 
regionalizar. 
2°. Con un mapa 
conceptual se 
clasificarán los 
pueblos Bárbaros y 
los lugares que 
ocuparon. 
3°. Utilizar la línea 
de tiempo para que 
los estudiantes vayan 
comparando los 
acontecimientos de 
la Edad Media con 
los de América.  
2°. Analizar con los 
estudiantes ventajas 
y desventajas de la 
ubicación geográfica 
de Constantinopla. 
3°. Continuar 
utilizando la línea de 
tiempo. 
L U A 
2°. Mediante una 
pirámide construida 
por los estudiantes, 
distingue la 
estratificación social 
de los musulmanes y 
sus funciones. 
3°. De manera 
individual elabora un 
mapa conceptual 
sobre la cultura 
Árabe. 
2°. Con recortes de 
revista y cartulina 
representa la 
sociedad feudal. 
3°. Sigue trabajando 
la línea de tiempo  
2°. Mediante un 
mapa conceptual 
hacer un resumen 
del tema. 
3°. Mediante un 
mapa conceptual de 
tiempo determinar la 
aparición de la 
Burguesía. 
E V A C I N 
1°. Ilustra mediante un dibujo la 
importancia del medio geográfico 
en el hombre. 
1°. Elabora tu propio 
mapa conceptual 
sobre las condiciones 
de vida de los 
pueblos Germanos.  
1°. Discutir sobre 
tres ideas planteadas 
por los estudiantes 
que recojan el 
concepto de 
invasión.  
1°. Inventa un 
cuento que describa 
las costumbres de 
una familia 
musulmana. 
1°. Representa en 
un mapa conceptual 
lo que aprendió del 
feudalismo. 
1°. Con una puesta 
en común sobre el 
tema discuta la crisis 
del período feudal. 
3.2 UNIDAD TEMÁTICA No. 2. ASIA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA 
TEMA: Asia -. Siglo V - XV 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES 
Población y Poblamiento. 
Desarrollo Económico. 
Organización Política. 
Estructura Social 
Expresiones Colectivas. 
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COGNITIVO PROCED1MENTAL ACTITUD1NAL 
Caracterizará el espacio 
geográfico, asiático en 
sus elementos 
naturales y culturales, 
Ubicar las regiones de 
Asia y sus principales 
características. 
Reconocer el esfuerzo 
de la población para 
adaptarse a zonas 
difíciles y desarrollar 
formas de vida 
satisfactoria 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Establecer diferencias entre las regiones asiáticas desarrolladas y las regiones 
muy pobres. 
Identifica los factores que influyeron a esa desarrollo. 
Valora como puede el hombre adaptar algunos medios a su beneficio. 
3.2 UNIDAD TEMÁTICA No. 2. ASIA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA 
TEMA: Culturas Asiáticas - Siglo V — XV 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES: 
Población y Poblamiento. 
Desarrollo Económico. 
Organización Socio-Política. 
Influencia Religiosa. 
Expresiones colectivas. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
1. Identificará las 
culturas que se 
desarrollaron en Asia 
entre el siglo V-XV. 
1. Relacionará el 
desarrollo de las 
culturas asiáticas con 
las culturas europeas 
en el mismo período. 
1. Conocerá y valoran 
la influencia que tuvo el 
imperio mongol en Asia 
y el resto del mundo. 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conoce la importancia de la religión como elemento fundamental en la vida de 
los pueblos asiáticos. 
Destaca mediante las líneas de tiempo los principales acontecimientos, 
conflictos sostenidos por Asia en sus diferentes regiones. 
3.3 UNIDAD TEMÁTICA No. 3. AFRICA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA 
TEMA: Generalidades de África 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES: 
Población y Poblamiento. 
Desarrollo Económico. 
Organización Socio-Política. 
Expresiones colectivas. 
Otros aportes. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Analizará la forma de 
regionalización más 
apropiada para el 
estudio geográfico de 
África. 
Ubicará las regiones 
físicas africanas y sus 
características, 
Valorará el esfuerzo de 
los pobladores 
africanos por 
transformar el medio 
natural. 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Determina la influencia del medio geográfico en el desarrollo de las 
sociedades. 
Establece comparaciones de tipo económico entre Asia y África. 
Identifica los principales problemas de la población africana. 
3.3 UNIDAD TEMÁTICA No. 3. AFRICA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA 
TEMA: Sociedades Africanas 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES: 
Población y Poblamiento. 
Organización Política. 
Desarrollo Económico 
Estructura Social 
Expresiones colectivas. 
Otros aportes. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
1. Analizará las 
características políticas 
y culturales de los 
pueblos africanos en la 
Edad Media, 
1. Relacionará las 
condiciones físicas del 
espacio africano y las 
formas de adaptación 
de sus imperios durante 
la Edad Media. 
1. Reconocerá la 
diversidad cultural y 
étnica de las 
comunidades negras, 
valorando el derecho a 
la diferencia. 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Valora los esfuerzos de estos pueblos para adaptarse al medio. 
Identifica los imperios que existen en África. 
3.3 UNIDAD TEMÁTICA No. 3. ÁFRICA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA SIGLO 
TEMA: Oceanía. 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ELEMENTOS NATURALES: 
Clima 
Relieve 
Hidrografía 
3. ELEMENTOS CULTURALES: 
Población y Poblamiento. 
Estructura Socio-Económica. 
Organización Política. 
Expresiones Colectivas. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
1. Identificará y 
analizará las 
características del 
espacio geográfico de 
Oceanía. 
1. Localizará y 
describirá las 
particularidades de 
cada región de 
Oceanía. 
1. Reconocerá el valor 
cultural de los pueblos 
de Oceanía. 
LOGRO 
S 
INDICADORES DE LOGROS: 
Determina las principales causas del aparente aislamiento de los pueblos 
oceánicos con otras regiones. 
Identifica la forma de vida de los habitantes de Oceanía. 
3.4 UNIDAD TEMÁTICA No. 4. RASGOS SOBRESALIENTES DE EUROPA Y 
AMÉRICA SIGLO XVI-XVIII. 
TEMA: El Renacimiento. 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
ORIGEN E INFLUENCIAS 
INFLUENCIA DEL RENACIMIENTO EN LOS ASPECTOS: 
Políticos 
Económicos 
Sociales 
Culturales 
LOGROS 
COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
1. Comprenderá la 
transcendencia del 
renacimiento como 
punto de partida de la 
Edad Moderna, 
1. Diferenciará los 
conceptos de 
humanismo y 
renacimiento, 
1. Reconocerá el valor 
de la tolerancia como 
elemento indispensable 
para entender las 
diferencias entre los 
pueblos. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Reconoce en qué consistió el Renacimiento. 
Identifica la incidencia de este movimiento en la vida futura de los pueblos. 
Valora al aporte del humanismo a la Edad Moderna. 
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3.4 UNIDAD TEMÁTICA No. 4. RASGOS SOBRESALIENTES DE EUROPA Y 
AMÉRICA SIGLO XVI-XVIII. 
TEMA: La Ilustración 
UBICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
Origen. 
Concepto. 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DEL HOMBRE EN LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: 
Políticos 
Económicos 
Sociales 
Científicos y Culturales 
Otros aportes. 
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COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
1. Analizará las 
implicaciones del 
movimiento ilustrado en 
la sociedad del siglo 
XVIII. 
1. Comparará el 
proceso histórico de 
Europa, América y 
Colombia durante el 
siglo XVIII y establecerá 
relaciones. 
1. Valorará el aporte de 
tos intelectuales y 
científicos en las 
transformaciones de la 
sociedad del siglo XVIII. 
LOGROS 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica en qué consistió el movimiento de la Ilustración. 
Distingue las transformaciones que se dieron a partir de las nuevas ideas, y 
valora sus aportes a la Edad Moderna. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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 Temas Asia Geográfica e 
Histórica 
Ubicar e n el mapa el 
territorio Asiático. Los 
estudiantes pasarán también a 
ubicar con su "ángel de la 
guarda", quien solo dará pistas. 
Mapa conceptual para 
determinar las áreas estudiadas 
desde el punto de vista 
Geográfico e Histórico. 
Mediante la línea de tiempo 
relacionar los cunuras Asiáticos 
con las culturas europeas en el 
mismo período. 
1. En binas elaborar líneas de 
tiempo, destacando principales 
acontecimientos históricos, sobre 
India, China y el Impero Mongol. 
Africa Geográfica e 
Histórica 
Ubicación en el mapa del 
territorio Africano, en binas van 
pasando y ubicando aspectos de 
sus elementos naturales. 
Mediante una exposición, los 
estudiantes presentaron los 
aspectos más importantes del 
tema. Se enriquecerá con 
carteleras y recortes. 
Con la línea de tiempo 
destaca la aparición de los imp 
de Ghana, Malí, Shongai. 
1. Compara las condiciones 
hidrográficas de Asia y de Africa. 
Señala cuál de los dos 
continentes tiene más recursos 
hídricos y explica a qué se debe 
esta situación. 
El Renacimiento 
Ubicación del lugar de origen 
—Italia. 
Mediante carteleras 
representar el concepto de 
Renacimiento. 
Trabajo grupal sobre la 
influencia del Renacimiento en 
las letras, arte y ciencia. 
Mediante un mapa conceptual 
representarán la influencia del 
Renacimiento a la vida social, 
política y económica. 
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1. Prepararán un noticiero 
sobre los orígenes del 
Renacimiento como movimiento 
determinante en el inicio de la 
Edad Moderna (en grupo). 
La Ilustración 
Buscar junto con los 
estudiantes el por qué del origen 
de la ilustración como 
movimiento comprando el 
pensamiento con el de la Edad 
Media. 
En grupo organizar un juego 
de roles donde cada estudiante 
asume el papel de un filósofo y 
expone sus nuevas ideas 
utilizando el texto guía. 
Utilizar la línea de tiempo para 
mostrar el nacimiento de la 
ilustración 
Representa en un mapa 
conceptual lo que aprendió del 
feudalismo. 
E V A L U 
4 METODOLOGÍA 
"Toda persona desde el punto de vista educativo debe considerarse como una 
entidad global que busca un armonioso equilibrio entre le mente y el cuerpo, una 
relación estrecha entre lo afectivo y lo cognitivo"1. 
Es la razón por la que esta metodología apunta a desarrollar los procesos 
afectivos mientras aprende en la relación permanente, cordiales y democráticas y 
en la participación colectiva de todos los grupos que deben intervenir. Mediante 
acuerdos negociados involucrando a todos los sectores, como son: 
Los Docentes — como guías y orientadores del proceso. 
El Estudiante — actor principal a quien va dirigido el proceso. 
La Comunidad Educativa en General — unida con un mismo fin: buscando el 
desarrollo a gran escala del estudiante. La cual busca un cambio de actitud tanto 
afectivo como conceptual en torno a las ciencias sociales abarcando todos los 
aspectos del desarrollo integral utilizando el modelo de aprendizaje significativo en 
el que se trabajaran elementos que lo lleven a construir su conocimiento. 
1 
 SALAS GARCÍA. Begoña. Desarrollo de Capacidades y Valores de la Persona. Colección mesa 
redonda. Editorial Magistgerio. Santa Fe de Bogotá. 1998. 
ESTRATEGIAS 
Entre las estrategias utilizadas como complemento de ésta metodología y que 
contribuirá al desarrollo de los procesos afectivos se citan los siguientes: 
La valorización de la Autoestima, mediante talleres. 
El Autoconcepto — talleres y charlas. 
Diálogo permanente con los estudiantes de manera grupal e individual, 
resaltando sus virtudes, logros y cualidades. 
Actividades grupales de trabajo en equipo. 
Manejo de discusiones — mesa redonda, plenarias, foros. 
Juego de roles, representaciones y actividades lúdicas. 
Actividades de valoración hacia ellos mismos, sus compañeros y docentes. 
Actividades y charlas con los padres de familia sobre afectividad y valoración. 
Salidas pedagógicas a sitios de interés, actividades de observación. 
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Interpretación de temas mediante mapas conceptuales. 
Se desarrollarán actividades comunicativas y afectivas entre los estudiantes 
mediante la adopción de un compañero cuya finalidad será servirle de apoyo en 
sus estudios ó lo que conocemos como "Angel de la guarda". 
En algunos temas los estudiantes escribirán pequeños historias o cuentos 
utilizando elementos del tema tratado. 
Y la utilización de los talleres pedagógicos y de formación de valores, a nivel de 
estudiantes talleres del afecto y del aprendizaje. 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 
ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Talleres con los 
estudiantes 
X X X X X X X 
Salidas Pedagógicas X X X 
Talleres con los Padres 
y Docentes 
X X 
Charla con los Padres X X 
6. EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN POR PROCESOS 
Para que la evaluación sea afectiva no debe darse al final del proceso sino 
durante él. Ella mide que tanto se está llegando al estudiante con esta propuesta. 
En esta propuesta intervienen los estudiantes como evaluadores del proceso 
mediante la coevaluación, autoevaluación, y heteroevaluación. De ella hacen 
parte los talleres sobre Autoconcepto y Autoestima y valoración y los talleres del 
afecto. 
La evaluación a los estudiantes aportará a los procesos comportamentales, 
procedimentales, cognitivos, motivacionales y actitudinales avaluando su 
desempeño, cooperación, persistencia y participación en el proceso. 
Hemos ideado codificar los temas de tal manera que si un estudiante obtuvo una I, 
se pueda volver a evaluar el tema sin necesidad de estudiarse toda la unidad a fin 
de reemplazar la I por una B o una E, la ventaja de la codificación es la rápida 
identificación del lema en cuestión. 
En la evaluación hay guías, dibujos, representaciones, talleres, plenarias, mesa 
redonda y propuestas en común. Además el sistema acción — adopción permite 
evaluar a dos estudiantes al mismo tiempo. 
La experiencia en la Escuela Anita Díaz Padilla ha demostrado que este sistema 
de evaluación es menos tensionante para el estudiante además no se evalúa 
solamente de manera individual, sino también en grupo y en binas. 
Los formatos que aparecen al final ofrecen la oportunidad de evaluar de manera 
completa los procesos 
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7. ANALIS1S DE RESULTADOS 
Este capítulo comprende a un análisis de todas las actividades que sirvieron como 
soporte a ésta propuesta 
Aunque de todas ellas no existen evidencias vale la pena mencionarlos porque los 
momentos vividos en cada una de ellas fueron muy especiales y únicos las 
charlas, los talleres. 
Las actividades con guías o simplemente cuando se hacía necesario dejar de lado 
las clases para buscar alternativas de solución a algún problema imprevisto. 
Cuando se realizaron los talleres de afecto era impresionante ver sus caritas de 
sorpresa ante temas como el afecto que eran palabras totalmente nuevas para 
ellos y que al final terminaron entendiendo la importancia del mismo en sus vidas y 
en sus relaciones pero sobre todo generando en ellos un cambio de actitud, en su 
trato con sus compañeros. 
En estos talleres tratan temas como: definiendo el afecto, mejorando las 
relaciones con los hermanos, Autoconcepto y Autoestima El afecto en las 
relaciones con los padres y mayores y cultivando las relaciones entre compañeros. 
Estos talleres apuntan todos a desarrollar los procesos afectivos a los que hemos 
hecho mención y en efecto la actitud de compromiso de los estudiantes ha sido 
muy satisfactoria. En esas actividades se recogieron opiniones muy 
conmovedores como por ejemplo en la discusión del taller número dos. Una de 
las niñas decía muy espontáneamente que "se sentía feliz de estar en ese curso 
por el grupo de compañeros que le había tocado que si tenían defectos a ella no le 
importaba porque para ella lo más importante es que ese grupo tenía muchas 
cualidades y eso era lo mejor". 
O en el taller número cinco, la manera como expresan su valoración hacia sus 
padres y lo que ellos hacen para que sus hijos se eduquen y es sorprendente 
porque a veces se cree que éstos niños por su edad no se toman las cosas en 
serio y que su edad no se toman las cosas en serio y que no son conscientes de 
muchas cosas sin embargo cuando se abren espacios en los que ellos se pueden 
expresar, manifiestan todo cuanto sienten, sus alegrías, sus temores y sus 
prevenciones y también sus agradecimientos hacia sus padres por todo lo que 
hacen por ellos. 
Con respecto a las clases con guías, esto fue muy novedoso para ellos. Jamás se 
imaginaron que una clase como las regiones de Asia o Africa se pudieran 
representar sobre una cartulina con recortes de revistas ó periódicos, con dibujos 
y otros elementos. 
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Esta actividad que les gustó mucho también fue evaluada mediante el dibujo y un-1-71*_---,.‘ Its 
salida al museo de la ciencia. 
Que aunque fue una maravillosa salida y la disfrutan mucho no quedan evidencia 
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Para los niños del séptimo grado esta novedad les produjo expectativa e ilusión al 
trabajarla, las fotografías así lo demuestran. 
Otra de las alternativas fue el dibujo muy utilizado para desarrollar un tema o para 
evaluarlo, fue utilizado con mucha frecuencia porque se descubrió el placer de los 
estudiantes por esta actividad, lo que además hacen muy bien. 
Pero también fueron muy placenteras las salidas, se realizaron dos: La salida a la 
Quinta de San Pedro Alejandrino en la que durante toda la tarde estuvieron en 
contacto con nuestra historia, se veían maravillados en cada rincón que recorrían, 
ante cada cosa nueva. 
por motivos de un desajuste no percibido en la cámara. 
Otra actividad también importante de la que tampoco quedan evidencias 
fotográficas pero sí testimoniales, fue la reunión con los padres de familia en la 
que se les dictó una charla sobre el afecto en el trato hacia sus hijos. Esta 
actividad contó con la presencia de los profesores orientadores del proceso: Juan 
Quevedo T. y Francisco Mario Mena, en calidad de invitados especiales. En ella 
se tratan temas como: el trato adecuado hacia los hijos, los padres principales 
motivadores de la Autoestima del hijo. La valoración y el respeto y las buenas 
relaciones en el hogar. Aunque todos los padres estaban muy motivados, 
manifestaron su deseo de participar más en los que se involucre a los padres de 
familia en la educación de sus hijos. Pero una señora manifestó que trataba muy 
mal a su hijo y que gracias a la charla cambiaría su trato hacia su hijo. Creemos 
que se hace necesario planear más actividades en las que se les recuerde a los 
padres su papel en la sociedad. 
A todas las actividades que se emprendían los estudiantes respondieron con 
entusiasmo, las plenarias, la mesa redonda, las representaciones o cualquier otra 
de tipo grupal. Esto les hizo comprender que hay muchas formas de estudiantes y 
de aprender ciencias sociales, en efecto hoy los estudiantes del grado séptimo 
saben que existen formas muy agradables de desarrollar los temas en esta 
asignatura y que la historia no es solo fechas y sucesos sino parte integral en la 
vida del ser humano. 
No es que se hayan dado todos los resultados esperados pero sí logramos 
nuestro objetivo: rescatar el interés por las ciencias sociales y desarrollar algunos 
procesos afectivos entre los estudiantes, después de no conocer ni el significado 
de la palabra afecto hoy ya se muestran más tolerantes, afectivos hacia sus 
compañeros y profesores y en el hogar también han contribuido a mejorar sus 
relaciones. 
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Creemos que con mucho más tiempo de aplicabilidad de la propuesta los 
resultados serán mayores, razón por la que afirmarnos que este proceso apenas 
comienza y continuará a lo largo de nuestra vida activa en la Docencia. 
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8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Expectativas, dificultades y logros. 
Hoy que ya es una realidad el proceso que se inició en los comienzos de mi 
carrera y que cuando al finalizar los primeros Seminarios veía cada vez más lejano 
este sueño por todas las dudas y las inconformidades que sentía al no visionar 
claramente lo que sería mi Proyecto. No puedo negar que esos momentos me 
sentía perdida, no le encontraba el sentido al proyecto, mucho menos llegué a 
pensar en esos momentos todas las riquezas que me aportarían más tarde. Sin 
embargo hoy después de mucho trabajar en él me satisface plenamente ver 
organizadas mis ideas plasmadas en el Proyecto Pedagógico, y saborear algunos 
logros obtenidos. 
Ha sido fundamental en mi formación, el proyecto ha sido mi maestro, me ha 
enseñado y me ha aportado elementos que han contribuido a lo que realmente 
quiero, mediante él, aprendí haciendo. 
Después de muchas investigaciones me decidí por la Escuela Anita Díaz Padilla, 
como escenario para la validación de mi propuesta y bajo la autorización de su 
Directora: Helena González de Henríquez. Desde ese momento me propuse 
dedicarme por completo a la investigación. Así es como el siete de febrero del 
presente año me dirigí hasta esta Escuela para adelantar la validación de la 
propuesta después de haber realizado allí en el año anterior la investigación de 
aula. 
De tal manera que la metodología nace como una respuesta a las necesidades 
detectadas allí, fruto de las investigaciones y mucha documentación. 
Hasta aquí todo en teoría 
Así es como de repente me encuentro frente a unos estudiantes de verdad, con un 
programa de verdad pero también con problemas y necesidades reales. Así como 
mi proyecto saltó de la teoría práctica. 
Me presentan a mi grupo (séptimo uno) como un grupo indisciplinado; desde el 
primer momento entendí que trataría con niños, no máquinas ni artículos en serie. 
Empecé a hablar con ellos después de darme a conocer y comprendí que tenían 
problemas con algunas asignaturas y sociales era una de ellas. Indagando me 
enteré que algo de culpa le asistía a los Docentes porque algunos de ellos eran 
autoritarios y arbitrarios, otras veces eran tratados con insultos y apodos. 
En el grupo hay cuatro niños con necesidades educativas especiales; Víctor 
Alfonso Callado, distante no se integraba a los grupos, algunas veces distraído, no 
participa en clases ni toma apuntes. Me interesé mucho en su caso, siempre le 
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hice sentir muy importante y le tuve en cuenta, me dirigía a él con mucho cariño y 
le hice sentir que era muy importante para mí. Después de algunas semanas su 
actitud cambió y un día cualquiera me sonrió, yo sentí que había ganado un gran 
tesoro. La participación de este niño no se hizo esperar, hoy ya se integra con 
facilidad y participa como cuando su grupo en el análisis de un tema, preparó una 
entrevista. Víctor era el encargado de la cámara de vídeo lo que hizo con mucho 
valor y aunque no pronunció palabra alguna, fue el mejor del grupo. 
Albert, indisciplinado y conversador, no prestaba atención a las clases, decía que 
sociales era "aburrida" después de varias conversaciones con él y mediante la 
pedagogía del buen trato, ya se cuenta entre los niños que más participa y muy 
acertadamente, pero participa muy activamente y se nota que ha tomado 
conciencia de su papel en la escuela, y ano es indisciplinado pero sigue siendo 
conversador, disfruta todo cuanto tiene que ver con las ciencias sociales. 
Experiencias similares se han dado con los otros dos niños pero en general el 
grupo ha respondido al buen trato que han recibido y a la valoración que les ha 
dado, se sienten hoy valorados, respetados y tenidos en cuenta. 
Permanentemente estamos realizando actividades como aquellas en la que se 
aplicó el juego de roles el tema a tratar giraba en torno a que: si fueras profesor 
por un día como serías? Todos coincidieron en el buen trato que darían a sus 
alumnos. Poco hablan de los contenidos pero son muy generosos en la parte 
afectiva. 
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Inicialmente dediqué mucho tiempo para hablar con ellos sobre los valores 
afianzando el respeto, la tolerancia, la cooperación y la estima por sí mismo y los 
demás. 
Noté dificultad para agruparse, por lo general no había grupos mixtos. Quise 
saber el motivo y no hubo una respuesta válida que justificará esa actitud. 
Esta situación se ha ido corrigiendo con los talleres sobre afectividad y tolerancia; 
ahora los grupos son mixtos. 
Para el desarrollo de los temas se utilizan guías de trabajos y muchas actividades 
grupales, pocas clases magistrales; esto ha contribuido a que los estudiantes 
disfruten trabajar en grupos, especialmente cuando mediante dibujos o recortes 
deben representar una región o tema en particular. 
Sin embargo reconocen que lo más importante en este proceso es el trato amable 
que reciben por parte de su profesora y la creatividad que se le ha imprimido a la 
historia. Esto significa que la pedagogía del afecto y el buen trato abre nuevas 
alternativas de aprendizaje. 
Otra experiencia muy significativa fue aquella en que se citó a los padres de 
familia a una reunión. La intención fue la de brindarles una charla sobre 
afectividad, el buen trato de ellos hacia sus hijos. Muchos estudiantes estaban 
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temerosos de la reunión porque si sus padres se enteraban que llevaban malas 
notas, los castigarían muy severamente. 
Teníamos previsto que un Psicólogo nos dirigiera la charla, sin embargo este 
nunca llegó. De tal manera que los conocimientos que teníamos del tema nos 
permitió abordarlo sin ningún temor obteniendo como resultado unos padres de 
familia satisfechos con esta actividad y manifestaron su deseo de participar en 
actividades iguales a esta programadas en la escuela. 
Pero lo más significativo fue el compromiso de los padres en su cambio de actitud 
hacia sus hijos. Esta actividad nos dejó la satisfacción que fue bien acogida tanto 
por los padres de familias como por los Docentes de la Escuela Anita Díaz Padilla, 
pero lo más significativo fue recibir la aprobación y aceptación de los padres de 
familia en la medida en que aportábamos elementos para la convivencia pacífica y 
armónica en el hogar. 
Llegamos a la conclusión que hay muchas cosas por hacer y una de ellas es tener 
más en cuenta a los padres de familia. Programar para ellos Seminarios — 
Talleres en los que éstos tengan la oportunidad de replantear su papel en la 
sociedad. 
De otro lado hemos recogido algunas impresiones de los Docentes que trabajan 
con este grupo y son muy alentadoras. 
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Del grupo dicen que: 
Rinde, que trabajan y que ahora tienen una nueva actitud hacia sus 
compromisos escolares, ya no se habla tanto de indisciplina, pero sí de 
rendimientos. 
Además la metodología utilizada también ha causado grata impresión porque los 
estudiantes ahora participa, tienen otra actitud frente a las ciencias sociales y han 
avanzado en los conocimientos y en su trato hacia sus compañeros son más 
amables y tolerantes. 
Al inicio del proceso se nos veía como un practicante más, pero poco a poco nos 
hemos ganado un espacio que hoy se resume en el respeto y la consideración de 
que somos objeto en esa institución. 
Las satisfacciones y las tristezas también han estado presentes en el desarrollo de 
este proyecto 
Satisfacciones al ver mis niños responder al afecto brindado, al ver sus tiernas 
caritas sonreír cuando se les dice una palabra amable o cuando se les hace sentir 
parte fundamental del proceso o como en el caso de Albert y Víctor Alfonso o la 
actitud de gratitud de los padres de familia cuando se les habla del poder mágico 
que tienen en sus hijos las palabras afectivas. 
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Solo son una muestra de todos los beneficios que el afecto puede lograr o como 
diría Marta Borrero Peña "el amor es modificador de conductas". 
Pero también hay tristezas como en el caso de Jaime otro de mis niños que en 
víspera de la reunión de padres se me acercó casi suplicante que no le contara a 
su madre en caso de tener malas notas porque según sus propias palabras "mi 
mamá me saca sangre". 
Sentí que se me desgarraba el alma, no entenderé jamás cómo puede una madre 
ser tan dura con su hijo si éste es el regalo más hermoso que Dios le ha dado y lo 
que propone mi proyecto es el buen trato para una convivencia pacífica. 
Sentí más grande la necesidad de continuar con este proyecto y en adelante darlo 
a conocer.  
La realidad de nuestro país es muy vidente y si hablamos de paz no hay que 
buscar a un estratega que nos diga cómo hacerlo, basta con demostrar afecto y 
tolerancia hacia los demás, amar lo que hacemos y respetar las diferencias. 
En cuanto a lo cognitivo vale resaltar que la motivación contenida en el afecto y en 
la Pedagogía del buen trato, son las mejores alternativas para un aprendizaje 
significativo. 
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En días pasados escuché a un expositor decir que "con el amor también se educa" 
yo sostengo que es con el amor con que se educa, no hay nada más efectivo. 
En la Escuela Anita Díaz Padilla lo hemos comprobado. 
Los trabajos con guías, los collage, las representaciones con dibujos y recortes, 
los talleres. La mesa redonda, las plenarias y los foros han reemplazado en buena 
parte a las clases magistrales, lo que las hace amenas, agradables, fáciles para 
ellos, pero a pesar de todo lo anterior aún se presentan algunas dificultades para 
la asimilación de la nueva metodología lo cual es apenas entendible porque desde 
que fueron por primera vez a la escuela fueron formados en lo tradicional y dar el 
salto no es fácil pero tampoco imposible en la medida en que los Docentes no 
asumamos este reto como una forma de resolver nuestro problema de 
subsistencia sino como un apostolado en el que predomine la abnegación y la 
entrega. 
Otra ventaja del proyecto radica en que el Docente necesita mantenerse al día con 
los conocimientos y esto es posible mediante la investigación. Es un proceso de 
toda la vida. Abiertos a cualquier cambio, a retornar los modelos y transformarlos 
adoptándolos a la realidad de las necesidades presentes. 
Estoy convencida que este proceso durará lo que dure mi vida activa en la 
docencia porque me he propuesto que así sea y porque es mi compromiso con mi 
proyecto de vida. 
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Si mediante este proyecto una sola persona se interesa en sus planteamientos y 
decide que quiere aplicarlo a su proyecto de vida, me sentiré muy satisfecha 
porque ya seremos dos trabajando con pleno convencimiento que solo invirtiendo 
en el amor y para el amor lograremos sociedades más humanizantes y de paso 
estaremos recobrando el sentido humano de la educación que ha sido dejado de 
lado. 
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9. OBSERVACIONES 
No se pretende con el Proyecto Pedagógico solucionar los problemas de la 
educación ya que no es la panacea que estirpe de raíz los más grandes males de 
la educación él solo propone alternativas que permitirán poco a poco, construir 
parámetros que vayan moldeando lo que creemos debe ser la educación en 
nuestro país. 
Es imposible cambiar las conductas de un momento a otro, es un proceso muy 
largo, mientras se interiorizan los conceptos para que el cambio sea profundo y 
completo. El Proyecto Pedagógico es un buen comienzo en la medida en que se 
tome con la clara conciencia que es un Proyecto de vida. 
El Proyecto Pedagógico debe fortalecerse cada vez más porque es el único 
instrumento capaz de cambiar la mentalidad del Docente. 
Al Departamento de Pedagogía me atrevería a sugerirle, planearlo de tal manera 
que la propuesta se tenga lista en la mitad de la carrera, serían muchas las 
ganancias obtenidas, se enriquecería con las experiencias de aplicar con mucho 
tiempo la propuesta ya que entraría en consideración otros aspectos que por falta 
de tiempo no se pueden replantear. Sería mucho más enriquecedor y formativo. 
El Proyecto es un compromiso serio por lo tanto debemos asumirlo con 
honestidad, sinceridad y compromiso social con nosotros mismos y con los 
demás. 
A quienes se han privado de él los invitamos a iniciarlo ahora, si ahora y verán las 
ricas experiencias que pueden obtener a través de él. 
A los que siguen nuestros pasos les invitamos a nutrirse de nuestras experiencias 
y a compartir las suyas para que otros también puedan aprender y no se rompa la 
cadena del conocimiento. 
Este es el comienzo del proceso, no el final de una posibilidad entre tantas para 
llamar a la reflexión en esta magnífica labor que es la DOCENCIA. 
No podría finalizar este escrito sin dedicar más líneas de agradecimiento a mis 
profesores tutores: Juan Quevedo Toro y Francisco Mario Mena, su dedicación, 
abnegación, disponibilidad y conocimiento cada vez que confundidos y llenos de 
duda llegábamos hasta ellos con la certeza que sus orientaciones nos colocarían 
de nuevo ante un camino iluminado con todas las herramientas para continuar y 
nunca fuimos defraudados sino que gracias a ellos pudimos encontrar el sentido al 
Proyecto Pedagógico. 
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Sin desconocer en este largo proceso a los orientadores de los Seminarios 
anteriores que de muchas maneras contribuyen en la construcción de este 
proyecto. 
No queda más que agradecer a todos los actores que estuvieron involucrados en 
este proceso y que gracias a cada uno de ellos fue posible que este sueño sea 
hoy una agradable realidad. 
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¡A todos Gracias! 
10. CONCLUSIONES 
El trabajo que se esta realizando con los estudiantes de la Escuela Anita Díaz 
Padilla está mostrando sus bondades en la medida en que se observa un cambio 
de actitud en los estudiantes del Grado 7°, ahora se muestran interesados en el 
Ama de Ciencias Sociales y se les nota gran entusiasmo al realizar las 
actividades, lo que se puede apreciar en una participación colectiva y en la 
respuesta positiva a los trabajos realizados dentro y fuera del salón. 
De otro lado el adecuado trato afectivo ha logrado un acercamiento con la docente 
y entre ellos, las relaciones son afectivas, cordiales y sinceras. 
Aún los niños con necesidades educativas especiales manifiestan un cambio de 
actitud con respecto a lo que se apreciaba al inicio del proceso. 
Antes del inicio del proceso se mostraban distantes, apáticos, algunas veces como 
ausentes, hoy se han integrado y se muestran interesados en las actividades y 
son participativos, es decir, responden al adecuado estimulo de la Pedagogía del 
Afecto. 
Con respecto a la autora de este proyecto la experiencia ha sido inigualable, se 
siente satisfacción cuando se llega al interior de los estudiantes lo que se está 
trabajando, lo que contribuye a reforzar la formación que da el proyecto 
pedagógico. 
A nivel personal es satisfactorio trabajar un tema de actualidad y que tiene tanta 
importancia en la sociedad y en la humanidad. Es sumamente gratificante ver 
como los estudiantes responden a ese estimulo recibido. 
A nivel pedagógico implica investigar permanentemente, lo que conlleva a estar 
actualizado y va facilitando ensayar diversas formas de aplicación hasta obtener 
los resultados deseados, aunque eso signifique enfrentase a una serie de 
dificultades especialmente en esta temática porque a las personas les avergüenza 
hablar de afecto, no están acostumbrados a ellos, tanto a los padres como a los 
niños pero también a los docentes. Por tal motivo este trabajo debe ser muy 
intenso hasta que empiecen a verlo como algo de suma importancia en el ser 
humano. 
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ANEXOS 
Solicitud del Departamento de Pedagogía p ara la Validación de la Propuesta. 
Datos de la Escuela donde se realizó la Validación de la Propuesta. 
Evidencias iniciales "Juego de Rol". 
Fotos de los estudiantes en distintas actividades. 
Fotocopia sobre los 10 Mandamientos de los Niños distribuidos en la reunión 
de Padres de Familia. Actividad: Charla sobre Afectividad y el buen trato. 
Paquete de Talleres del Afecto. 
Fotos sobre actividades en la Quinta de San Pedro (Altar de la Patria). 
Foto sobre conferencia en el Museo Bolivariano. 
Guías de trabajo. 
Dos (2) Formatos de Evaluación Integral por Procesos o Desempeños. 
Certificación de la Escuela Anita Díaz Padilla. 
Reconocimiento de los estudiantes. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta del 2000 
Licenciado (a) 
Rector (a)HE&MA f) Al 2 PL PE/9 ;?(It7  
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante cq, '2,0,e71¿ 5210 o " 
Identificado con el carné N 95,3I?/eeIf quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de C/ C"/ 0-3 O C. / 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Dir. Departamento de Pedagogía Coordinador General Proyecto Pedagógico 
UNUVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROYECYO PEDAGOGICO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE DOCENTE: Elizabeth San Juan Murillo. 
TEL: 4217586 
NOMBRE DE LA INSTITUCION DONDE VALIDA LA PROPUESTA: Anita Díaz Padilla. 
Dirección: Cra 2' #19-10 
Te!: 4318991 
NOMBRE DEL PROYECTO: LA NECESIDAD DE SER UN DOCENTE AFECTUOSO 
ASIGNATURA: Historia de la Edad Media 
GRADO: 7° 
DOCENTE DEL AREA : Lic. Helena Epalsa H. 
JORNADA : Tarde 
HORARIO: Lunes, martes y jueves. 
INTENSIDAD HORARIA: 6 horas semanales (5 horas validación de la propuesta y 1 hora Investigación 
En el aula. 
DISPONIBILIDAD PARA ASESORIAS INDIVIDUALES: Martes y miércoles de 4:30 a 6:00 de la 
tarde. 
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Arriba. Estudiantes evaluandose en Parbrrds 
Abajo. Estudiantes resolviendo di...rias en Parejas 
Arriba_ Lúdica: Digate muy Rápido- 
Parte 1 
Abajo. LCreltea: Diejale muy Rábida 
Ariba: Representando mediante dibujo un tema y sus_ caracteristica  más importantes 
Abajo- Evaluando- un tema mediante- un dibujo 
Arriba. Estudiantes trabajando en grupos. 
Abajo. Estudiantes trabajando en binas 
Arriba. Estudiantes socializando trabajos 
Abajo. Estudiantes exponiendo y desarrollando temas 
Observados durante el descanso 
ESCUELA ANITA DIAZ PADILLA. 2000 AUTORA: EL ZAHETH SAN JUAN 
1141,A1M011,141.^1,11,,i 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL NIÑO 
AMARÁS A TU HIJO SOBRE TODAS LAS COSAS, 
II 
NO LO CRITICARÁS NI COMPARARÁS CON HERMANOS, HIJOS DE AMIGOS, 
VECINOS U OTROS FAMILIARES, 
III 
LO CUIDARÁS Y LO PROTEGERÁS, LO ORIENTARÁS CON AMOR Y 
PACIENCIA. 
IV 
LO ACARICIARÁS Y LO BESARÁS Y L.E DIRÁS LO MUCHO QUE LO QUIERES, 
AL MENOS UNA VEZ AL DÍA. 
LO VALORARÁS Y LO RESPETARÁS, COMPARTIRÁS CON ÉL TU TIEMPO Y LE 
DEMOSTRARAS LO IMPORTANTE QUE ES PARA TI. 
VI 
NO LO GOLPEARÁS SINO QUE PONDRÁS LIMITES CLAROS Y FÁCILES DE 
CUMPLIR COMO ALTENATIVAS PARA SU EDUCACIÓN. 
VII 
NO ACTUARÁS IMPULSIVAMNTE, NI LO REPRENDERÁS CON RABIA. 
IX 
NO PONDRÁS MAL EJEMPO, SINO QUE CONL TU COMPORTAMIENTO LE 
ENSEÑARÁS A SER TOLERANTE, PACIENTE, CONSTANTE, HONESTO Y 
GENEROSO. 
X 
DIALOGARÁS CON ÉL, LE EXPRESARÁS TU APOYO SIN CONDICIONES, 
RESALTARÁS SUS VIRTUDES Y SUS LOGROS Y SERÁS LA FORTALEZA QUE 
NECESITA PARA SALIR ADELANTE, 
ESCUELA ANITA DIAZ PADILLA 
TEMA: El Afecto en el trato de los padres hacia los hijos. 
AREA: Ciencias Socinles. 
ASID: Historia 
ACTIV: Charla con los padres de familia de los grados sexto 
séptimo, en las instalaciones de la escuela. 
PROF: Elizaheth San Juan M. 
OBJETIVO: 
Mediante esta charla sobre el afecto y la valoración de los pa 
dres hacia los hijos proponer alternativas de solución para lft 
convivencia sana y pacífica, mediante las buenas relaciones - 
en el hogar como elemento para combatir la violencia. 
DESARROLLO: 
Saludo de bienvenida, 
Información de los aspectos a tratar 
Relaciones en el hogar 
Trato de respeto y valoración 
El afecto en la formación de la personalidad. 
Autoestima y autoconcepto 
El afecto en el rendimiento Académico. 
EVALUACI0i4 
Motivar la intervención de los padres de familia mediante pre 
guatas y respuestas, replanteando el rol de los mismos en la 
sociedad y su influencia en la escuela. 
Obsequio de los Diez Mandamientos del Silo 
Comentarios. 
AGradecimientos 
Despedida 
Escuela Anita Diaz Padilla 
Aren. - Ciencias Sociales 
Asignatura - Historia 
Tema - Taller sobre autoconcepto y valoración 
Profesora - Elizabeth San Juan Murillo 
Grado - Séptimo 
REFLEXION 
La base del éxito esta en aceptar que cometemos errores y no persistir 
en elles, ser mejores personas cada día valorando lo que hacemos y lo 
que hacen los demás, destacando lo que somos capaces de hacer bien. 
__Mis virtudes mas sobresalientes son: 
--Mis defectos son: 
-lo que mas me gusta de mi es: 
-Marca con una X una opción. 
Cuando me equivoco o cometo un error: 
Me critico y siento culpa 
Culpo a los demhs 
Intento no repetir la misma equivocación 
Creo que no tiene importancia 
-Marca dos o mas opciones. 
De los siguientes valores me identifico con: 
Responsabilidad Respeto Tolerancia Solidaridad Sinceridad 
Amor y consideración por los demhs 
-Que puedo hacer para sentirme mejor cada día ? 
Respuesta. 
Gracias. 
ESCUELA AAITA DIAZ PADILLA 
ÁREA: Ciencias Sociales 
ASIG: Historia 
TEMA+ Definiéndo el afecto — Taller 
GRADO: Séptimo 
Prof.: Elizabeth San Juan m. 
41-Qúé entiendes por AFECTO? 
=Qué entiendes por relaciones humanas?  
=Cómo demuestras afecto 
tus padres 
 
tus hermanos 
tus companeros  
tus profesores  
=Con cuál de tus companenos te sientes mejor y porqué?  
a: 
=Eh tus relaciones con los demhs que crees que lo mhs importan 
te?  
=Cómo puedes contribuir para que tus relaciones con los demhs 
sean de amor y respeto?  
=Qué opinas de este taller? 
¡GRACIAS ! 
ESCUELA MITA DIAZ PADILLA. 
ÁREA : Ciencias Sociales. 
ASIG : Historia. 
TEMA : Cultivando las relaciones entre compañeros - taller. 
GRADO: Séptimo 
PROF : Eliznbeth San Juan M. 
REFIEXI014: 
"Si el ser humano se fijara mAs en las virtudes que en los del 
fectos de sus semejaates,tendría mhs oportunidad de ver lo be-
llo que la vida ofrece y comprendería que ser humano es equivo 
cnrse y corregir los errores cometidos" E.S. 
=Qué opinión te merecen tus compañeros? 
=Crees que hay respeto en tu trato con tus compaeros?  
=CuAl de estos antivalores has notado en tu grupu:irresponsabi 
lidad, irrespeto, falta de honrad, falta de cooperación,fal 
ta de tolerancia.(la respuesta escogida enciérrala. 
=Cómo crees que puedes mejorar tus relaciones con tus compañe*. 
ros? 
=Qué gesto amable has tenido últimamantecon tus compañeros 
=Cómo demostrarías afecto hacia tu grupo?  
=Reconoces a tus comAheros sus cualidades, se lo dices?  
=Cómo puedo valorar el apoyo que recibo de mis compañeros? 
¡GRACIAS! 
ESCUELA AAITA DIAZ PADILIA. 
ÁREA : 
ASIG : 
TEMA : 
GRADO : 
PROF : 
Ciencias Sociales 
Historia 
Una actitud positiva hacia mis padres, 
Séptimo 
Elizabeth San Juan M. 
y mayores, 
REFLEXIOA: 
El afecto familiar se fortalece cuando adquirimos el hhbito de 
comprender y respetar los derechos de cada miembro de la fami-
lia. El amor a los padres de nuestros padres encierra una gran 
belleza de sentimientos puros y muy profundos y es nuestro de-
ber respetarlos y corresponder al afecto que nos brindan. 
=Si respeto y valoro a mis padres como se lo manifiesto?  
=Para que mis relaciones con los demhs miembros de la familia 
sean agradables que puedo hacer?  
=Si valoro el esfuerzo que mis 
que, cómo lo demuestro? 
=Escoge una respuesta: 
Abrazo a mis padres y abuelos 
padres hacen para que yo me edu 
y les digo que los quiero: 
( )a veces,( )muy rara vez ( )nunca ( ) siempre( ) 
=Le cuento a mis padres mis problemas; ( )algunas veces 
( )nuca ( )casi siempre ( ) siempre. 
=Qué actitud debo tomar en adelante Con mis padres y mis abue- 
los para demostrarles mi cariho?  
AQué opinión te merece este taller? 
ESCUELA AAITA DIAZ PADILLA 
ÁREA : Ciencias Sociales 
ASIG : Historia 
TEMA : Fortaleciendo las relaciones entre los hermanos -Taller 
GRADO: Séptimo 
PROF Elizabeth San Juan M. 
REFIEXION: 
María se queja con frecuencia que su hermano Felipe, a quien e 
ella admira, la critíca permanentemente y que né es afectuoso 
con ella, pero en cambio es amable con sus amigas y muy consi-
derado, ella cree que él no la quiere. Felipe dice que la crit 
tica es por su propio bien, cómo creesque puede soluciOnarse - 
este conflicto, crees que Felipe quiere a María? 
=Entre tus hermanos qué lugar ocupas? 
El primero El segundo El último Otro? 
=Cuando has discutido con tus hermanos, cuhles son las causas 
de los desacuerdo 
=Qué te gusta mhs de tus hermanos?  
=Que puedes hacer para que mejoren las relaciones entre tú y 
tus hermanos? 
:GRACIAS! 
Arriba. Visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino 
Abajo. Visita al Museo Bolivariano 
ESCUELA MITA DIAZ PADILLA. 
TEMA : Aspectos generales de las Regiones nricanas. 
AREA : Ciencias Sociales 
ASIG ; Historia 
GRADO : Séptimo 
MOD : Taller 
PROF :Elizabeth San Juan M 
DESARROLLO 
Lee y analiza con tus compañeros el material adjunto y median 
te un dibujo representa la región que te correspondió traba 
En el dibujo representarhs aspectos como: 
-Clima 
Relieve 
-Hidrografía 
Asentamientos humanos 
-Economía 
Implementos= guías, pliegos de papel periódico,marcadores . 
Socialización:después de realizado tu trabajo expondrAs tu di 
bujo delante de tus compañeros y contarhs tus conclusiones. 
OBJETIVO:Obtener una visión clara de las distintas regiones 
de Africa y sus elementos mhs import,ntes. 
¡SUERTE! 
AbPECTOS GENERALES DE AFT- CA. GUIA 12 
UBICACION 
Norte -Mar Mediterráneo 
Sur -Océano Indico 
Occidente- Océano Atlántico 
Oriente - Mar Rojo y Océano Indico 
ELEMENTOS NATURALES 
Clima; Vatiado. 1-Clima Mediterráneo-veranos prolongados, cáli-
dos y secos en sus extremos Norte y sur. 
2-Clima desértico -en la zona del Sahara com-
binaciones de vientos fríos y secos, y zonas 
de poca lluvia. 
Suelos erosionados con vecetacdón de cactus. 
Zonas montahosas,altas temperaturas y otras 
zonas de mucha sequía o mucha lluvia. 
Relieve: - Mesetas sometidas a procesos de erosión 
- Sistemas montalosos que rodean las mesetas,ej 
Montes Atlas. 
- Grandes llanuras. 
Hldrografla - El rio Silo que se covierts en el río más - 
grande del mundo y nace en los montes AtElpir-3.9 
- El río Iimpopo y el río Zambeze 
- El río Níger y el río Congo 
Adema á de estos nos Africa cuenta coa muchns 
lagos que se ubican ei el oriente del continen 
te. 
Aspecto Humano de Africa 
Hay mucha población en las zonas de clima llu 
vioso o en las riveras y valles de los ríos y 
muy poca en los desiertos 
Grupos étnicos Negro-representa la mayor parte de ln pobla-
ción y está ubicada en el centro y sur del - 
continente y se divide en tribus. 
Semitas-se ubican al norte y noreste del cont 
tinente. 
Blancos-Ubicados al norte y sur del contiaent 
III 
ECOAOHIA 
Producen una agricultura de subsistencia , tabaco, café, algoel 
dón, maiz, arroz,calla de azúcar y palma de aceite. 
Esta agricultura es de baja tecnología por la pobreza de sus e 
suelos. 
Producen madera fina que se utiliza para fabricar papel. La - 
actividad pesquera es muy importante. 
La minería es la aporta mayor capital en los paises del lar de 
Africa. 
Los paises mas desarrollados son: Ilipto, zaire,Aigeria,Surafri 
ca,Zambia, ghanajiberia, Argelia y libia. 
El turismo es otro de los aspectos económicos que esth crecien 
do sobre todo en los paises que pueden brindar comodidades al 
turista. 
AFRICA SEPTEMTRIONAI 
Norte — Mar Mediterrhneo 
Occidente-Océano Atlántico 
Oriente wZona meridional del desierto del Sahara y Mar Rojo. 
En esta región se encuentran los montes Atlas y el desierto d 
del Sahara 
Clima -Veranos prolongados, c61idos y secos e inviernos húmed 
dos y al sur su clima es desértico. 
HIDROGRAFTA- Su principal rio es el Nilo y su población se ee 
concentra en su valle y ad las costas noroccicental. 
Economía : se basa en la explotacion de petroleo, gas natural 
hierro y otros. 
El desierto va aumentando afectando la existencia de los pue--
blos que viven cerca. 
Localización 
Países de In-
dochina, Cam-
boya, Singa - 
pur,Tnilandia 
y Vietnam. 
Sur-este 
Re,ién Clima 
Tropical 
lluvioso, 
altas tem 
peraturas 
abundante 
lluvias d 
rante todo 
el arlo. 
Abundantes bosques de los - 
que extraen madera fina y 
caucho, yacimientos minera-
les de estallo, zinc,carbón, 
hierro y petróleo. 
Recursos 
'Clayoi/- 00 
REGION SUR-ESTE DE ASIA. 
LOGRO: Ubicnrh y caracterizar h ésta región destacando su 
economía, su clima y localización. 
DESARROLLO: EA grupo con tus compañeros discute la introducción 
y el cuadro que encuentras al final de esta guía y 
mediante un dibujo representarhs los aspectos mas - 
importantes. 
RECURSOS: Gula de trabajo, papel periódico, marcadores. 
IATRODUCCION:Según los niveles de desarrollo económico, Asia se 
puede dividir en países pobres de escaso desarrollo 
agrícola, con niveles muy bajos de tecnología,pocn 
industria y escaso comercio y en países de alto de-
sarrollo industrial que permite un buen nivel de vi 
para sus habitantes. 
Recuerda: Debes valorar la opinión de los demhs y ellos también 
valorarán la tuya. 
¡SUERTE! 
MaTo / 1- oo 
REGIOS INSULAR DE ASIA. 
LOGRO: Determinará los principales rasgos de ésta re--
gión destacando su ubicación, su clima y sus re-
cursos. 
DESARROLLO; En grupo con tus compaheros discute la introduc 
ojón y el cuadro que encuentras al final de la 
guía y representa con un dibujo los aspectos so-
bresaliente de ésta región. Al final comphrtelos 
con el resto de tus companeros. 
RECURSOS: Guía de trabajo, papel periódico, marcadores. 
INTRODUCCION: Japón, uno de los países asihticos representa una 
excepción, por su alto desarrollo tecnólógico e 
industrial y pertenece al grupo de islas que con-
forman el continente asiatico. 
Rezión iocalización 
, 
Clima Recursos 
Región océano pací- Templado Suelos fértiles y de orfgen - 
Insular fico,Islas-- lluvioso volcánico, Japón es el país de 
Curiles,Ja L Presenta mayor desarrollo económico con 
eón, Taiwan., 
idonesia. 
las cua- 
tro esta 
clones, 
con fuer 
tes llu - 
vias de - 
verano. 
su explotación de carbón,plomo 
cobre, oro, plata y estaño. 
Recuerda: Debes respetar y valorar las opiniones de los demhs 
y ellos también respetarán la tuIa. 
¡SUERTE! 
/l'aro II- a, 
REGION CENTRO-ESTE DE ASIA. 
LOGRO: UbicarklYcaracterizarhesta región destacando aspectos so 
bresalientes como clima, localización, y recursos. 
DESARROLIO:Junto a tus compañeros discutirhs la introducción y 
el cuadroque aparecen al final de la guía y la repre 
sentarhs por medio de un dibujo que incluya todos - 
sus aspectos mhs importantes. 
RECURSOS: Guíh de trabajo, papel periódico, marcadores. 
INTRODUCCION:Ademhs de ser el Continente m.e habitado, en los 7--
últimos años su crecimiento se ha acelerado, gracias 
a los avances médicos que han permitido disminuir las 
epidemias. Pero los niños siguen muriendo por proble-
mas de desnutrición que tiene su origen en el escaso 
desarrollo económico de algunos países asiáticos. 
AEGION Localización Clima Recursos 
Centro- Mongolin,chi- Noreste: Yacimientos de carbón,petro- 
este na,Corea del lluvias leol oro, plata, cobre,plomo 
norte y del escasas y hierro y caolln.Ta energía 
sur, 
límites:al-- 
temperatu 
ras fuer4 
se produce por medio de cea-
trales térmicas alimentadas 
norte coa si 
beria, sur - 
con la India 
y por el Es-
te, Océano 
pacífico. 
tes.Sur-es 
te lluvias 
abundantes 
con las reservas del carbón. 
Recuerda: debes valorar las opinionés de los demhs y ellos tamll 
bién valorarán la tuya. 
¡SUERTE! 
1-1410 /1-op 
REGIOS ShPTESTRIOAAI DE ASIA 
 
LOGRO;Determinarh los aspectos sobresalientes dé ésta región de 
Asia, como son: su clima, localización y sus recursos. 
Desarrollo: Junto a tus compañeros discute el cuadro y la intro-
duccitn y elabora un dibujo que la represente en to-
dos sus aspectos,cuando hayas terminado comphrtelo - 
con tus compañeros. 
RECURSOS: Gula de trabajo,papel periódico, mard'adores. 
ISTRODUCCIOS:E1 contimeente asiatico se caracteriza porque ea su 
territorio habita el 55% de la población mundial 
(más de la mitad)y la mayoría de ésta se ubica en 
las cercanías de las costas del Pacífico e Indico.-
Pero tambhién tiene regiones secas y chlidas como la 
Península Arhbign, lo que hace dificil las activida 
des humanas. 
Region Localización Clima Recursos 
Septen- Costas del - De tempera Bosques de Conlferns,ynci- 
trional Océano Artico turas muy tientos de hierro,cobre,es 
y Meseta Sibe bajas que taño, oro, platino,carbón 
riada hace que 
el suelo 
permanez 
ca helado 
y petroleo.Los ríos se aL 
provethan para producir eri 
nergía. 
Recuerda: debes valorar las opiniones de los demhs y ellos tam 
bién valoraran la tuya. 
¡SUERTE! 
ESCUELA ASITA DIAZ PADILLA 
TEMA : Aspectos Generales de Asia 
ACTIV: Evaluación 
ASIG : Historia 
MOD : Binas - Acción - Adopción. 
Prof : Elizabeth San Juan M. 
ORGAAIZACIOA Y DESARROLLO. 
1.-Se organizaran los estudiantes en binas teniendo en cuenta 
la acción - adopción, 
2.-Por cada tres parejas se responderh una de las siguientes 
preguntas. 
3.-1n evaluación se realizara sin tener a la vista el material 
de estudio, previamente preparado. 
PREGUNTAS: 
porque'el clima es un factor que ha impedido el de- 
sarrollo del continente Africano. 
-A qué se debe la importancia de 7os ríos en Africa, 111(1s que 
en cualquier otro lugar 
-Analiza, porqué si los blancos son minoría en Africn,han lo- 
graao aominar el campo político y económico 
-Cual crees que es el mayor problema que vive Africa y porqué 
-Porqué crees que siendo Africa un continente tan grande, es 
poco habitado. 
Aota:discutirhs con tu compañero las respuestas y sacaras una 
conclusión lógica. 
SUERTE 
EVALUACION 
Mayo 16/00 
TEMA: 
Elementos Geogrhficos e Históricos de Africa. 
Escuela "ANITA Din PADIIIA" 
Grado:79. 
Alumno: -
Aren. :Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
1.-Según la posición astrónómica de Africa en qué lugar se en 
cuentra la maYor parte de su población. 
R./ 
2.-Cuhles son las formas mhs importantes que presenta de 5u re-
lieve? 
Re/   
 Y  
3.-Africa en lo referente a su clima, es uniforme para todo el 
continente o presenta variaciones? 
R./ 
presencia de Agua en el Continente esth dada por: 
R./ 
 
Y 
 
  
  
5.-Mensiona tres de los cinco ríos me importantes de Africa. 
R./  
6-4
-Cuáles son los grupos étnicos mhs representativos de Africa 
R./  
7.-RESPOADE FALSO O VERDADERO. 
( 
( )Su economía es de tipo agrícola muy tecnificada y ganadera 
de altos rendimientos. 
( )Su economía es muy industrial y por lo tanto muy desarro - 
liada. 
( )1,a, minería es muy desarrollada. 
( )La pesca junto a la minería y la explotación de maderas finas 
conforman su economía. 
8.-Que opinión te merece la situación de los países Africanos - 
que se mueren de hambre? 
R. 
9.-Crees que el hombre puede transformar los espacios geogrifi 
cos incluyendo los desiertos? 
R. WWWWWW WWWWW4T" ,T-1-1-TYTII-r.WWWYTTYTT 
10.-En una eadhIa de 1 a 10 como calificarías tu rendimiento en 
esta asignatura? 
R./ 
Aota:Antes de pensar en fijarte en la hoja de tu compaffero,pien 
sn si eso sería honestidad. 
¡BUENA SUERTE! 
ESCUELA MITA DIAZ PADILLA 
TEMA : El Hombre un ser social. 
ARA : Ciencias Sociales 
ASIG : Historia 
MOD : Taller 
GRADO : Séptimo 
PROF ; Elizabeth San Juan 
DESARROLLO 
Lee muy atentamente la guía con tu grupo y analiza las sigui 
entes preguntas: 
1.-Para qué le sirve al hombre su pensamiento? 
2.-Porqué los cambios obtenidos en una sociedad son el fru- 
to del pensamiento del hombre? 
3.-Crees que el hombre puede cambiar la historia ? Ilorqué ? 
4.-Qué ejemplo encuentras en tu comunidad o sociedad que me- 
rece un cambio? 
Cuando tengas claras las respuestas colócalas en la hoja en 
blanco. 
EL HOMBRE UN SER SOCIAL  
A través de la historia, el hombre siempre ha sido un ser so 
cial, y la primera sociedad a la que pertenece es la familia 
dentro de ella cada miembro cumple un papel específico.Alli 
puede expresar sus ideas y su pensamiento, lo que adems le 
permite reflexionar sobre los procesos que se llevan a cabo 
en la sociedad a la cual pertenece. 
Por ésta razón los cambios que han ocurrido dentro de unn so 
ciedad son el fruto del pensamiento del hombre de modo refle 
xivo. 
Este se dh cuando el hotbre considera que algunas situaciones 
que vive pueden mejorar, empieza entonces un pensamiento arl-
tico reflexivo en torno a esa situación. 
Ejemplo:Si en tu comunidad no existiera una escuela, algunas 
personas viendo esa necesidad, empiezan a buscar formas de e 
solucionar su problema o necesidad. 
Así fué desde la antiguedad, y así nacieron procesos importan—
tes como el renacimiento que a nivel social y cultural se pro—
puso colocar al hombre como constructor, protagonista Y respon 
sable de la historia. 
RESPUESTAS. 
¡SUERTE! 
FORMATO DE EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 
Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de sí mismo en los procesos señalados. Se insiste en la sinceridad y 
honestidad para que tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira, en fraude que se hace a sí mismo, lea con atención los procesos o 
desempeños que se va a autoevaluar. 
NOMBRE: 
 
AREA: 
 
ASIGNATURA: 
 GRADO:  AÑO: 2000 
    
PROCESOS O DESEMPEÑOS Apropiación Crítica 
Comenta con 
propiedad los temas 
vistos y los analiza con 
profundidad 
Aplicación-Utilidad 
Practica lo aprendido 
utilizándolo en su vida 
diaria 
Atención— Escucha 
Atiende a las personas 
escuchando sus 
explicaciones, 
opiniones experiencias 
y enseñanzas 
Trabajo Grupa! 
Se integra activamente 
al trabajo de grupo y 
participa en sus 
diversas tareas 
Interés — Esfuerzo 
Se interesa en el 
estudio, proyectos y 
dedica tiempo a su 
desempeño 
Integración 
Colaboración 
Se integra con los 
compañeros y 
colabora 
solidariamente en las 
actividades y trabajo 
ESTUDIANTES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Señala: 1. Excelente. 2. Bueno. 3. Regular. 4. Deficiente 
Fuente: Otto Saumet Ríos 
FORMATO DE EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 
Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de sí mismo en los procesos señalados. Se insiste en la sinceridad y 
honestidad para que tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira, en fraude que se hace a sí mismo, lea con atención los procesos o 
desempeños que se va a autoevaluar. 
NOMBRE: 
 AREA: 
 ASIGNATURA 
 GRADO:  AÑO: 2000 
PROCESOS O DESEMPEÑOS 
ESTUDIANTES 
Puntualidad 
Asistió puntualmente 100% 
seminarios y clases 
Responsabilidad 
Responde por tareas y 
ensayos cumplidamente 
Participación 
Toma parte activa, 
interviene, consulta, 
cuestiona, trabaja 
independiente y en grupo 
Conocimiento 
Capacidad analítica, 
crítica, organizado en 
adquisición y construcción 
de conocimiento 
Respeto 
Consigo mismo y los demás, 
ideas o conceptos diferentes 
en el uso de la palabra 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Señala: 1. Excelente. 2. Bueno. 3. Regular. 4. Deficiente 
Fuente: Otto Saumet Ríos 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARTA 
ESCUELA MIXTA DE BÁSICA ANITA DÍAZ PADILLA 
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 07 
D.A.E.C. 
SANTA MARTA 
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA MIXTA DE BÁSICA ANITA DÍAZ 
PADILLA 
CERTIFICA: 
Que la estudiante ELIZABETH SAN JUAN MURILLO con c.c.39.029.053 
expedida en Ciénaga (Magdalena), realizó en nuestra Institución su práctica 
docente en el área de Ciencias sociales, durante los meses de Octubre y 
Noviembre de 1999 y el primer semestre del año en curso. 
Labor que desempeñó con responsabilidad y efkiencia, desarrollando proyectos 
y actividades pedagógicas en clase y fuera de ella, contribuyendo con esto a 
mejorar el proceso aprendizaje. 
Demostró durante su permanencia espíritu de colaboración y carisma hacia 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa en especial los estudiantes 
que tuvieron la oportunidad d recibir los conocimientos de esta emprendedora 
Maestra. 
Deseamos que Dios Todopoderoso la ilumine para seguir contribuyendo con la 
magna labor de enseñar. 
Atte, 
ef-7 
HELENA GONZÁLEZ DE HENRIO UÉZ 
DIRECTORA 
44.itc kineie 
°bita Dia: Padilla" efe II %set« Lulo* Priumeri 
liachiihrsto Itterp, Nig eire 
Santa Marta, 12 Junio del 2000 
Profesora 
ELIZABETH SAN JUAN 
Es una persona muy chevere por que es muy amable, respetuosa, 
agradable cariñosa, atenta y muy responsable como ella son muy 
pocas, la felicito por su trabajo ojalá que le vaya bien en su 
estudio y pueda lograr sus metas. 
El área de sociales me ha parecido excelente, los temas los explica 
muy bien, son temas interesantes y trata de que todos participemos 
y trabajemos para que hagamos más creativa las clases. 
Ella charla con nosotros de sus problemas y nosotros también. Yo 
como su alumno estoy muy agradecido con ella porque es una 
profesora que me ha enseñado muchas cosas que no conocía a mi 
concepto, ella es una profesora que le cae bien a todas las 
personas. 
Ojalá que le valla muy bien en sus estudios y que llegue a ser una 
excelente profesora así como la es ahora. 
En las Evaluaciones nos obsequia unas copias para que estudiemos 
y saquemos un buen puntaje en las previas. 
Mis compañeros y mi persona le felicitamos y le agradecemos por 
ese gesto tan maravilloso con todos nosotros. 
Gracias profesora. 
Su alumno, 
JOSE ZAMBRANO PABÓN. 
